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Кемцгкигачеежм, П. Те*.*" 4М
«•-•«•я •еяитан • япевелг* •два»)—49В
чодтявмлвт*
а |е1Г!м»1 рубиж, » •ояенгх р
ДОННСИ. О ж в з т в . О мресипо* в» жите
1 шижж 1р. 30». 1р. 40», О» 1 певав. 1 руб. 50 ж.
1 кедгкя 1 р. 10*. 2 р. 20 к. П» 2 ••сац. 2 руб. 35 ».
• кмяя*3г.20». 3». 50«. Не 8 •*«**• 3 »тв. 70»
ТАРИФ НА ОВ'ЯВЛЕНИЯ
1 строка петит» во о»дж пкстя 40 «ох. жоо. 8*
срочяне об 'явлен «А а пвфроше «боры 20 проа-
•«ДОЛЕ ь Иеготоыеиве кл*хг»е оо согяелюажс
Ирмм ог.трепа щ об'ашпмЯ & жояторг п а п »
Нрососп Ж *.»! »«п«#. 2-71-
ш.
а* в р
— ЗА ДЕНЬ ПО СССР: На с езде уполномочэнных Наркомвнешторга
Выпуск гарантийного займа.—Минимум з а р п а т л на Яниаць.- Государ-
ственная перепись землепользования -Нота т. Карзхана китайскому
мининделу.—Н англо-русский торговым сноше иям.—Вопрос о призна-
нии СССР на конференции Малой Антанты.
— ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ: Забастовочное движение в Рей-хной и
Вестфаяьсной областях расширяется.—Борьба металлистов о предпри-
нияате :яяи. в Руре обостряется.—Паведа коммуняогоа на выборах в
9—(1251) Пятница, 11-го января 1924
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1924 Г.
на газеты»
„Советская Сибирь"
—: О Р Г Й Н С И Б Б Ю Р О ЦКРКП,
—: СИБРЕВКОМА, НОВОНИКОЛПЕВСКОГО
ГУБКОМД РКП И ГУБИСПОЛКОМЯ.
Лед пи оная п л а т а а «одетых рублях.
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8» I кесиц бм доствюм 8 р. ТО в.
Зе 1 а*мц в гоотвжюй Ь р.—




Йыхопйт 3 р"Я!5Ы ИГнйг&лю в юр. Новэниколаевске.
Подписная плата в золотых рублях:
Ни ацин год—4 руб., 9 мес.—3 руб. 20 к., б мес—2 р. 20 «.,
I мес.—1 р. 10 к., 2 мес—75 к., 1 месяц—40 коп.
Газета рвбоче-крестьянской молодежи Сибири
ПУТЬ М О Л О Д Е Ж И '
Орган Сиббюро Ц. К. Р. К. С. М.
Выходит еженедельно а гор. Ноаониколвавеке.
Подписная плата в золот»:
На 1 месяца—25 коп., на 2 мес.—50 коп., на 3 мес—75 коп.
Т'а.ржф авса об*ясэд1©1з.зя:яс:
-* 1 строка петита позади текста—40 коп. золотом;
1 строка петита впереди текста— 80 коп. золотом;
За цифровые об'явления—2О°/о нчдбавки.
Контрагенте» м по приему подписки и об'пвленяЯ им-чоте* ао меж
ГОРОДАХ СИБИРИ.
КОНТОРЫ Га38ТЫ: Город Новок«колазд«,
Красный просп-кт, /*.*•* 14 • 16;
Т Е Л Е Ф О Н И: Ш * « Н в, а >-7&.
Положение в Германии.
Борьба метал л мотет в Руре обаотляатсгг.
буржуазная печать высказывается" прошпв и з м ш ш В^марскзй
комстптуциа,
Темерал Сект запретил издание комфракрй рейхстага парламентского
бюллетеня.
77о8еба коммунистов на выЗораг в фаЗзабкомы.
Незабйсимые соцпад-бсмокрашы в Дюссельдорфе решала перейти в
компартии).
Борьба рабочих с предпринимателями.
Борьба металвистов • в Рурсяой
обостряется.
ПЕРЛИ}?. 8 января. Хота борьба 6
• о иеталляотов гсротю: ^тишпгя раЛ
чого дня закончилась иотймкенивм. аекд-
ггоио измены лидеров профсоюз», одпадо,
тфокио наос» выведены ш шюсишкто ")
1рОТПВ-Т<ШЯ. БбОфВБСХВО 1>ПЧЮЧИХ ЭНЙ))-
•ичпо протестует прогни достоявшегося
^лаигеттия. Ода троп, го  щук
лг.1 фабзавкома тюсовал» щ^тив согда
итсияя к иалтаявала па гс-лоелвапии по
едпвнятйяк, однако, прцфооюзы н<1 под
•двагпгт эт<мсу т|>воста11кю я прщложплн
поэобп<иють ;ра&»ту. Свпщш по воех
!;ряятия)с Крр.гана работа З
Борьба нетадаюгав 1*)фСЕой области
ггряется. В Гамбурто нз 20 тысяч щ
•аботают только 2 тысячи желтых.
нищ» (»б'ед!шонис гормадоких ^
об)ЦиЯ о»*» служащих я всеобщий
01 чвно1»питат. в й
л м , прк^моают
1
 .рабочих к д
Н крупных прщпрптиях к*ляй»;Д щя-
ышЁфишхт ирок«№{штся тикшю увсш.
2№В№ фаылкх за отказ «г рабт;4 вря тд
игвшт>м раОочого даю.
Мгсс*ые увольнения рабочих








пи», пачалвт-ь маоеовш уцолшчгая. Двн-
9впвв охь-атывает 100.000 углекопов. В
«'Круге Г)шдсч1буп1г вспытуда 1'дбзстонм
а эдактричесиш п]чу№яятмх я гаям с
вмгдеввга 10-тя чаоилго рабочего даа. В
жрхиюй Гиллзтгн профсоюзы, пчшывшгох
райочвх, ФЗЯЛГ (фатпо оягисге на у
Я
С о ц ш ш ж ш ш м в н г
: и рост промышленности
рдт щшит шшт ш ши т и п шШтшт
^ышлензогэ цод'ома надо связать с расша^онпеп
еккоста креотьянокого рынка.
деревня н« смогла прея явить достаточно
го спроса на яорогую промышленную про
йукцкю, и последняя удовлетворив сравни
тепьно мало ЁМКИЙ гсроцской рынок, сета
лась в дальнейшем без движения ни сила
дах трестов и синдикатов».
Отсюда ясго, что целый ряд отраслей
промышленности пережиш аначштель
пый вр-озис сбыта.
На оодопв этих исащошгай намеча-
ются следующие перспективы государст-
пшной вромышлошюстц на текущий оде
рациендый год. Но .имишм Л. Кафешауза.
во щ^вкт? п^оилшичч.• с. ьмжета да
'24 1Щ. щкаукцип опродоляется в рав»отч>
1.300 мал. рублей по довоенным ценам,
чте даег у^велв^еязе против прошлого го
да всего лишь па 8 %. Эт<^  значит, что
теш р1хгга 1цч)мышл1'яиостн сокращается.
В эгглж можно усмотреть отраж111ннс кризи
са обытги.
Касаясь штсретных задач, стоящих пе
ред яромыииеишкк'тью тов. Богданов под
«ераввдет ыедукшцве «скеиты: 1) у^очае
шю каимоотнош«няй мещу п я т а к и и
Шаттлами; 2) удшкшеше сырья, что тре
бует соответ>сггвующ(?го щ>нстюсоблвн.1п
аредитв и соадния специального заготоин
телыкто аппарата, могущего подойти но
посредотвечшо к п])<)1оштителю сырья.
3) утч>чнснио взаии;>,1гпошшнй меяду сою
дамп и хозяйственными оргаяаив в том
окыеяе, чтобы обошочить максималыюо
привлечение тюж>в к контролю я содейет
сию пр!ччьиил«ц]шм органам; 4) в форме
организации общестшмгиото мнения иро-
МЫШДОЯЕОГТИ И Т. Д.
Нмводвк) указать, что т« этч цред-
ж»жеииа 1ШЛЯЮТС-Я к<!т;рсти'лацт1^Я ПОЛОЖР
пгй я п;'актгчеч'кях выводов, указанных
в ревогоцм Цритральвого Кохитета пяр
гпи.
Хпраятер1го то, что цифры приведен-
.ьк> праигикажл I вьгооды дву! указав-
:ы\ ста гей подтверждают <ч'чцуто харак
^Г'ЧСТп'Ку Нч)СТ<ЧГЩСГН) ЭКОНОМВЧСТКОГО ПО
1вЯВёМ, данную с резолюции ЦК, л ИОД
даввдают практическое вьшгхы этч>1 р*
гШщи Оба автола, в осч^ бениости, оста
гоалжт, нв шараге цеа в неейхода
идет П'>1йгже1;ия срГ»встои,«оетв. Кафеп-
гауэ например так з'лк(>плл.т. сшю статью
-столько на основе пониженной езбестси-
вв^можко дальнейшее развитие про
атрышоги комитета до вопрос*» «об
- • цоимческей иоити
,й'М<>- илз. что «гасударсгвенная про
ЩДЖ4ЦСП. )« истекшим гоц значитель
ч.| р«мия8Сь. умличкяа с * м продукцию
й умучшкла ь*ч»стю товар», при чем
рост пронзмяства шМ из месяца > месяц
б«* р в ш » надеваний я сяачк»». Элю по
••жешто родткршается сейчас опубдако
д и н ы » ' лзккылж центральной экопша
• й -^чатр, на которых в сагциллыгй
г-гатье с^тагг.жйвается газ. «8»оясяи№
.;оя Жай1ь». Статья эта приводят помел
!ю» оффюшиьвую статистику ар^яыш
•енвостд ^а Ест*кши-в (нвзравдоиный гвд.
По цкфрам, дрюкщиым Д. Кафеигау-
говви>лапцдвнаос1* за опетный год
• мработала тоиарон на суияу 1.077,7
*#я. Д0ЯЙ01ШЫХ рублей, П}х>тив 731,6 мил.
долови, руб. в прошлом оюрадиошюи году.
Таки образом, продукции увеличилась на
'4В.1 чыл. рублей илтгяа 47,3% и ео-
ггавлжт^лепор!. окода» о р о ! г^ти довосп
Есл| подсчитать дотацви и кр^ \тлт14
г»р»мы(плешк1стя за жпч'кшнй год, полу-
чим следующие цифры: дотаций получено
17.'1 3 мкл. черв. руб,1вй% к этому прийавля
гея окмо 170 ива. фвашк р<оа ссуд при
« и . Сюда нужно от ногти и за-
,\'"а»>^ 1Я.)СТ4. на поржиз ятаря и учесть
«•редстса, полученные и иозяратешшо щю
мышммкети в течтпв 8-зга »УЧЩ<ЧП
1923 года. Тощ подучится сумма в 200
н|дл»>а»в с лишний. Оба источника кают
вместе сумму, близкую 400 миллионам, в
то время, и:.гда предположительный дефи
цмт исчисляется в цифре 450 МИЛЛИОНОВ
товарных рублей.
!•"«. Богданов в своей статлл остапашлп
•1.)**м на моменте концентрации проиыш
1вайосп ^зшше! положительные р(%зу.п,тп
ты. Так, например, нагрузка 1грсдггриятиг1
I кпяйу года доетягза ежщхящв цифр:
хлопчатобумаашоиу производству—
.0,2. по бумажному 74% по южижяжигу
-20 )| т. л. Автор считает -дальпойшую
нцеЯтрядоп ггр^лзр.одства, на рщу с вну
г; -лг^й оргзлизапией прг-тлрпятий в орга
с я. щкиЯ т]1\.тд, одним № важнейших вое
астшр воестапооленвя прочишл^шгостп.
Э Г в л ь н о хуже обстоит яепо в обдаст;
изделий. Здесь прошщвтся савдую
итоговая вьгыахка: определяя сто:
пс*й д-читмвалиой статистичоски
нг'одукдв.! щхчнлшленностя в 1.196,3
мы. рублей по дгяюешым цэнам I в
I 388,3 жш. рублей по пенам с-овук'мот
пня 1 что статистика ВСНХ охгват^ лвают
г•'• ^ло 80% ценпости про^твди всей круп
И1| т|ромыгал«тпюст11 обгваг1 ггаяюеть из
•»явт«1 в 2.100 иш. ;;\!лгт1\ рубай по
у<чптьп! денем. Содаствмм ачи циф
?м с дпвоеппой продукцией пртгаштг-
I в 3721,3 шл. рубдей, Кафентауз
и пмтвт к ил» 1.у. то «страна в истек
-оду Лулучкла около 33с/. получавшей
т в» ; ииоста до войны, а волжна была
л л <$т, СКПЙО 56*7" тог«, что окз плати
Ш »тояу шовсат «Эк-мивчввиш
Э? .Яна тгЛгг,.;п<лт ^в атсм—гво?(?ь воп
К^а &мгодпцн этому не«оот»втотви;о^
а <чт иоьтФ «Мйия ценю йа м*6,
ип
формулировка




мышаент«:ти. дана в резолюция ЦК.
Там гошчгтел: социалистическое накоп-
ление является основным и ргшаинцим
фактором., япя гудгб пролотарсиой дик-
татуры при НЭП'?. Однако, ошибочно г
точки зрей.:« соцкагисгхческсго строитеш.
«Ети, когда в цакы продуктов сверх собс-
ттоимости и необходимой миндальной
прибьми включаются расходы на такс*
быстрое «осстанпление и расширение от
нсеното квшитала, которые юно не под
силу в данный момент основной мзесс на
гуления страны. Необходимо я уяшД)
шем в гораздо большей ствпем» гстлассвы
политику ген г --'внейшкм крветь
щтют редкой ц у*мк1 рзгвития промыи<
м п н кгя.*&т>>9угъ строже, чем п*
сих поя с общим ходом расширении еда-.
1тИ
представитель вы?казадся нроттш ходатай
стю, считая вг;> нарупгопЕсч Версальско-
го докгопа. Автлийокое сравитёлылчт)
продгтрияязо шаги в Пат.па.с и Брюсселе
,пя о .^шчате.тытого вшгаЕКШХ этого в<а
сппОзмции с либералами прзфоз-
ЮЗбВ.
БЕРЛИН, 8 игмфя. В 6Й|МВЙС«.1И Ярсф
союзах ц т я е ю ш ' ожоеллчгчпгав (куьГл
ртюоав» с гибералаиги «грофсоюя*. Ирл
м.:«
!
ни<? гоюа» ^обочш; готового платья
иключшо иесволько отгпгапцкчгных дело
1атоз, ь('лс;ттшге ч«\> 50 ироц. чл«аг)В <х>
а пгнчг^тила уплату «еявкш взшхж,
1!1Ч»ВЛОЙН« союза пгртлотчяков ИСКЛИТЧП-
Л) к^ихулистичосшгк члончп аэ учпст№
ВеЯкшргзсоя' нопфгчхчщнк. В вале протчж
то 80 «еовв союза, ггрек]атп,п уплату
нссоя. Центральны! г<1(ил медников ечн1-
стил а р в я к к т йсрлшгокС'Го отдола.Союл
за коммунистическую крспагащт. СоОрв-





ПКГЛПЯ, 8 жшаря. (;сят млрвты 1Ы
д ы й комфраицней
1
 ройхстага парла
нептпеи* Гиоллетснь. Кспгпаггтия заятглв
протест, ибо и!вфсфма1гиои1шВ орган аапрв
ЩРШЮЯ тевтоярл^й партии выходит бес
БЕРЛИН, 8 января. Пат>лл»еятт«ав | в
мвесня, рассмотшв желобу кемфрангп и
т«втч)плкой фрюцпи о иифытир Сжтом
помещения депутатов, проняла
Секта И[)аво1(врмым1'.




ппоскоВ партии пбратвдась к козшавртпв
с письмоа, соо|'ииющ1М о мщения арга
ме м е с т а а я Т р у ^ Л д а
а









пеяянк с^'язллв. сэ(к раептщагагой, поло илияаян
Б Е Р Л И Н , 8 яазгря.
•**)• пьпать и
п^уи*«ив ц*цилм.п«1 »л 1&ч* читавшиеся ив квошере^в вгмик*
БЕРЛИН. 8
БЕНЛЯН, 8 энвя>я. Празон*! ко
биварокого лавдтага, отклоая
ла пр»-даоаквнвв ооцоал-демократов
об ст*|вяо вощлючвгвльнсго пояожв
08Я в Ваварвв, я также прядтожв
«яв д>.мокрятг>в об отмене исключи:
тепьвгясо подежеяия вя время выбо
• 'я, •• вин:!» пяятолачвояо* пред то
ч'енвк,' дгзмокэпгов об обветечепяя
свободы а«ч1тц, оловя ж собранчй
оо врч-я выборов. Иряаято тявжэ
я«оод1ой партяга о
1 ояпрещэзиым пар
в» время выборов всех прав.
Нешы! желтый сэма яечвтимиов
БЕРЛИН
1
, 8 января. В Бврлсляе
обряяевяася ионий жеятм! осюв





„ П Р И З Н А Н И Е ^
(Итальяиок&я опзяз).
, 8 явв*рв. у
Ш ОЫЗК» Л 0О1ИЦ»Я чр-Я.1ВО
4«т » овжуа'ярьЕняяых о | и яо
ыпкд к «рвоты •
СТОП, Ч ОВЯГаВ в рлСКрЫТйОМ ЯК')-бм
^унцлцпютщт «•чд1а5'2.в:стим
дя дг. :;'.мнта.
Фчлшн отиаэалея от чэата ими
•гра мяв. хо»я«ств*.
БВРЛ:1 ; Г1, 8 яввар», Явпы! со
скв* иацчш!«д«мюкрят Мяэплер т у и
влиять и'«т кявгаотря вярпа
жоаяКС'-вл а саисоноком «еялв
ммииатров
^*«||гввевы
:—Синьора! Несмотря на'ваш б ти летний возраст, на
ваше пролетарское происхожцениа, я готов... готе*...
Со} РоеСча:—Продолжайте, я вас слушаю...






к )М лдавко. Быкщлй ньнистр кнут
реивия: две, двмоктит Кох, а ряде
•«> баварекчг»
далеко выходит »л пре
целы бнемарковской К'зяогнтуцв!
а отреиетоя я »оеино-по,»йтяч1'ек<;м
. тяогавяжя жюсстядаодить успоеия,
ауще^тговаьшнв до Бвомвряр. Ор
г%н Штревемакл „ЦРЙТ" уй*шы"Мт.
-{то бтпаг/Охя* тряооваяав сона»двют
1 план див Пу»1гка^ >е об уявчтожо
яян •дннствш Германии. „Фервертг*,"
очнтгет б»варсклв треПопаяся ноя
гот аяенвг»м к вооотаиовлевню мо
лархмя Няттеяьсбзхс!.
В Дюссельдорфа промоходят гввиди
взмыв дамохет рация.
БЕРЛИН, 8 января. В»б*стозс>чя1в
чин в Р. 8:-с-.о1* 1 Ь?стф-..,ь'яоя
областях р1НШ;фяетм. В
{т сроиоходат граядпоя^яв
И1Н, »«в предпраят?*: н(
!ромкш1виа ста вакрмтп, фиПрасп то
яэ П'...ст?пеино вакрнь^ются. В ЯеЯз
р Л1де стоят теютилыыо
Я. 1 «й»»р« В
с ыаебовыьм ат.встаия в уеольн
аиякя рвбочак к
ГТЯ МПНХ1>]ГЛЯ
папагв ка техимчесиА персонал, Рй^
пря&ываую тюисцвю. В Ней
снова оркбкпв • Берлин; д;'я про
должвяяя иврвгоя роя с вмаерокии
яр«8итв;>ьством. Вуржуаяяая печать
ородолжавт наотапв&ть яг пазнл'е
ния в Гюрипгию I рввит«льст^он
НОРО комнесаря, разяуваа о вгой
ЦдЯЬЮ РНЦ^ЦОЛТ О ТЮрЛЛГХНСКЯМ
.уиняотромпяу^рвшяпх д»я Гсрыаааи.
выборы в фабзавкомы,
БЕРЯИМ О »п... р«. Н ирвдаряя
д р
птва в ф*Гм«ик: и иабригы 14 ком
муяиотов, 2 ооциа;'-домокр»гг., 1 пс
•льяпскыыР; на мншвнпой фд«'рякр




Штряземаи ••вяулвя в Берлин.
БЕРЛИН. 8 ввварн. Шг^л*««вя
в Ш-хт врриуялвь в В«раяя и. пря
ня.'.ш учяотив а »в?.*аааиях хябиые
та. В ближайшие дня кабияе? вай
метоа обоуждвияем вопроса о возоО
яовпвиии дватвльиооти мвждусчг.в
пыж коштродымх комиссий. К&яфв
рйпция послов решала воа^бкохвть
тцеате"'ьвооть ЩИП'РГШИИП" к.>мао
еяй о 1-го января. Чзены воваиор
кимвеевв будут работать вя гер
«лаской территория в штято*ом
алатьа во избочеячоа отоакжовгамп
с наоелевяем, чего оаасветок ге;>
ыавоксе правительство.
« передовой, по по2*тду
д^атеоыкстж ревизионных
сей в трестах пишет: поле
•тш компас! очень широко,
Й ЧёКТЛЖ
-1 обнэавы не только судить в ернсуадать
1вши>виых, со тцикв ареаупреядать тъ
•—*—•"-.»- • устранять ус ЛОВИ, при кото
с
1
-1 рых 1ОС5дарственны» « р ч т » п;«Б|-вща-
юхеа з частый капитал.
хорошу» жптву. Мы иного
сто частп<лч> капдтгиа. Мен г» т.м,
от'здгько зажея вопрос о росте гГ'.то капн
тала, сколько другой мяу-ос—какюгп со-
ишн и п каких ИСТОЧНИКОВ ПИ питается.
Нужно гфыгс сказать, что ее мало государ
уч!реад€Ш1Й, шжтше служат
" даа частноги хаднтахд. Мы
^ г У й е » Г | я У В ЗТ^-ДОАв М
жЛ'; только в том случае, «елк р4»
;?л-?1!»ые коснеет! ре бцут стоять па фор
малыми почва н «ли прИюоюзы пошлют
р пит длзо1*ых
ч
. спокойных в глботоопоооб
них тяь&, ест союзы в органы ВСНХ
поддергат иселе^ыо реввзюшш» коха*
ОИИЪ
ПРОЧНАЯ БАЗА.
Г Л Ш Мв
Открытка «нгяимсксго изряемекта.
ЛОНДОН, 8 введи. Открылса Шг&Л-
скяЁ пар,тамопт нового г-остаза. Воаая
партай, оепбяг»), Иакдтмлм игтречеиы
щмвьвил ашадодмоташ СА>бравигецса у
парламента толпы. Иищ>нальд аавял ке-
сто рядом с Ллоид-Даюрджек. Оба воаяд
руксякаватЕям! гфи б
ру-бликн. П.. ло^ > те р палятг
для вавлушалЕя отчета королем кой ю>-
ляксаи это открытию парламовг^, во гая
не процессии, по обычаю, сталт К()ельер
БОЛДУ
7
ТШ, а также Мажгмиьд в качество
вождя с-шконцив. Сре^1 рабочие делутл
гов раздались вовглчмы «яовмвй !?\г
.Т;)>ту (руки», что Бодяри я Мавдональд
сделали при шухном одобранп нулики.
а также депутатоп. Сштером. яо тгредю-
ж&вию вовседифор^в, щ^ и педдгржке до
иттатов р;1Оу ч<'й ггартя)», пврр.йэбрап Уз<
Н трех партай [грнг.етст»01илв
отчерытив овраамдага ггрь
вое ви^вь тебранныв 3 кек-
щ*гвм. Начаватзвся присяга депутатов, а
ткжо лругя* форхалыххп *аЯмтт ц*-
аую
Амглхйвкая рабочая партия вавлв
дует нмущаство баинвята
Я яивяр*.
ио елучио ее п>оеды
выборах. Вождя партии Матдсиапьд,
Токае, Клавво, Маргарита Беифйльд
встречены тумяммн овяцвамя. Маг
дональд в речи отмене« вякоторме
пункты ароггаммы рабочей партвв.
яапрвмрр, о всеобщем мире, об
иог.оаьзовании Л лги Нацв§ д л обес
пвченва мвждувяродвого мира, уст
равевия првпвтоткяв, леж%щмг ыа пу
тн в приржавею Советского пр»ви
(вльсгвш, о реврешепяя ввавщного
воврсоа, а также вопроса о безр».
Зптвце. На шумные одоОревиж ос
бравва Магд вельд ваввктг, что г»
бо1аж партия берет на себя ответ
ствеввооть яа ооотавлеяве права
твдьства, еедн ей »то будет пред
южвво, хота превряево ооанает. что




Л О Н Д О Н , 8 яваиря. В Кокаид^
открылись В4цнок»л1вмй индусский
коягресо аод ор*Д5ед»г<лъотвэ Ма
помета Ади, а также ковгресо лея
гелей мусудьыавского дввженвя
аод председательством Шаукат Аля.
ПОСЛЕДНИЙ, открывая ковгресо, сва
вал .опроса гв любого куоульыаяв
яа в любой отраве, кто вепвчаа
швй враг Иолама, услышите ответ—
М б
а
Оажигтнзй с'аад французской номпяртиа
в Париже.
ПАРИЖ, 8 анвар*. В Наряже качалась
иющаняя областного с'езда ф$юнцуасшй
компартии Сснского департамента. На пю
иом «аг>од;шш ибсуадалась политшеская
лиши партии на муницинадьвкх выборах
("еагг высказался т т^лую сиа;:ь входа-
ЩШ в мерши коииуянотчв с плртяйныил
п]1гааизацияии, предлагали устаиоввть ш-
иосредетпенную ~вазь мюу массаин а
иа^тийныма комитетам уиреьая цвят-
ральниП коиатст в дадогтаточпом раз ас
пеняй 'рвоопим пассам причин ноудпчв
 г11
р
маиской рев(>лютш н настаивали н« уев
ЛОЕИЯ партийной работы в области органм
яацки комиуписгических ячеек пр! фаб^
ржчво-заиодсквх щмдартгятия!. Продатани
теля ЦК. признавая опранедлитхть во*т-
торых упреков, указыналн на зптру.тцрнкя
Х е л о п у т ь чг\*отори« прЕ жилогь пчелаолопуть, чг\
до некоторой степени, опрапдыгаст ЦК.
Цвсиотря т (•жнилшпость, дмскусгва
г.тюшла в кпулшх н дру«оста.ч*цых то-
вах. Следующее аас^дапке с'еада состс-!!?
еа 12 «тара.
К ггдэащчне рурсмоЙ оккупации.
ПАРИЖ. 8 января. 6 сияя с годрвщя-
вой рурской оккупации, французская ком
партия организует 11 1 12 января ш>
всей Франции митинги протеста пропш
дороговизны к шкжешм гарябоглой п.м
ти, аа цриоавке иа доромвидау н выдач)
д
В «Известиях ЦЕК* я передовой:, »»«»
вываетеа, что вопрос о пнкнанян Ш.Р
посташон в порядок дня не талько в о.1
падной Европе, п<> та^ кжо в Америке ж дру
гжх спранох. й это не у^гвнтсччыю. С]ю-
р сонмища буржуазных 'госу-дарств. Со
вотская Республика оста»;тся одивствоя
ноЗ, иягющгй за собою прошлую базу и не
ук.юйпо вдущей к ссосжу усилению I рас
цвету. Все другие государства видят, как
Е«к;<уг н л каждый донъ встают сложные-
•опросы, угпшжающпо их падожонию в да
же сущйстаовпшш, КЕЛ вокруг тпп каж
дый ра;» складываются, перстасовывают-
еж, раглшяштм полгтпческп« комбипп
цая, [тгастиргаютйя союзы, как тгроз» вой-
ы аавлсла над ними всеми.
Посредл этого хаоса одна только Совет-
а и я Р^гп'б,тнка. евобгещая от йшиг,)нали
гткчег^т стрехлвни!!. по глтоояя во вся-
кя9 моыге? отрмить велкое па т е яося-
жуазных государств яевольдо заставляв
их обращать в^ры п сторпяы В-хточаого
гиганта, который далшо еще не сказал
| св»его решающего сюта, но ^ дезьвый в««
котогога они не ж»гут кз уметывать.
Вот дачему 31 ы можем с вероЗ смотреть
я» будущее. О-ьг-тская Фодерачшя не т о л
ко опирается на сочувствие веавчамтджх
Т1)удящихся масс ввуттш г вае своих гр*
лиц. по среда вг«обшего ''ружений.
взакмвых подо-жгаватшй и нзгрйт^^грп
жающих новой коровой войяйй—ода ^я-
иа вьяст^лгет л вязе гплы, нз ставящей се
бе захватит стремлений, в* способно!—
поэтому сыграть крутгную роль в деле вс«
] общсто у.мя|ютворсни1.
Зто значения СоветскоЯ Ресгггбзякн я*
' всаа об'ехо сик^тс* раво жл поазт.
V ОТРЛИЫ
- Н О Т А Т. КАРАХЙНА ПЕКИНСНОЙУ ПРАЧИТЕЛЬГЛДУ.
— РАЗОБЛАЧЕНИЯ» ЛОДЖА НЕ -ЕСЛИ НИЧЕГО НОВОГО
- Й А К Д О Н А Л Ь Д ТРЕБУЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ СНОШЕ !ЙЙ С СССР
Нота т. Карахак*.
ПЕКИН, 8 января. Полпред СССР
в К>.тев Кзрвхан, в ноге кзтав<Е0И)
"•шнщнделу сяовя протео'ует ир^тлв
теэароаасй продажи гооружез^д в рэ*
ийскмх супов, преступно у ведении к:;
Вяаляьоотока, находяптехса вмне блвн
,Паи\9я. Нота указывает, чго аолят}-,
в витебского мгяяпд'ла допмнват,
4то певин.'К(.е пр^взтв:ьотво вое ещ
I оснебэда^ось от вдяяаиа
Л:джя ко внесли ничего
нового.
НЬЮ-ПОРК. 8 января. Выстулленда
Лоджа ве прок паю никакого впечатления
ча вью-жогдаяую печать, далго на пра-
вую. Речь Бо;1» встречена с гораадо боль
шив" внямаиия. «Ивпипт-Уорлд» ваял
ляет, что Бора одержал побегу, «раз и д
чвиия» Лоджь г.е вяеели шгчвго ювого.
Нужны ••пееродвтввмиыа евомзвия
"МОСКВА, 9 яжиар*. По допои-
тельвы* еведрярам, Ынкдонапд яа тог>
1агедавви олбочей лапт»1 в
, взоосомвпное
сгр*вв1вД1 ст?» от СоввтскоЯ
Н
л




цезыЯ рад пегредяиков. Цуяян
аетооред^тв'евцмв свош8я«а, Ш аос;оц
и;-и, * пуг1лч!гова1тчм'л в иечатв, данзни
ч»:ло бгзрзб^тнвх в Ав"ява ка 81 дв
кабря доотпгдо свыше 1500000, увел»
чявппсь аа поглпд^е дм кедеди Е»
! 80000. Увеличе^вв «вола б*ц#$вг
вмг, Я1.вчдч11ояу, I* вт в огвал в
К развитее торговых сизилмнй с СССР.
ЛОНДОН, 8 якв»р*.
тортовая палата в Л<лсоае з резолюции
немчмаеявью меры к развлиг»
сяошенпИ с Россдай, озаоотнв-
шкь, чтобы Советские агравггехыпво
сгригналй >-;овоеяяие долги. Революции
указывает, что лгквмдаиия СССР своах
долгот? явллстса «гьеадым гтре&ятегетвн
к сСесаечеяжю авгло-'р-оссжи/сво! торгов-
ля
СССР и Малая АнганТа,
ВЕНА, 8 яаюря. По сообщязю «Ней>
Фрей* Прбсое» косф^рвтшвя Мало! Аг
тенты обетзжт таг^ кв волр*с в прываия
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СУДЫ В ВЕНГРИИ.
СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ФИНЛЯН
дни.
Общественное мнение Франции встрево
жено падением франка
ПАРИЖ, 8 я.гоаря. Ошцествеииое в&е-
цре чрезвычайно встре»жепо системати-
ческих падшим франка и не верит в бла
ГООрИЯГНШ р\*)УЛЬТаТЫ П|)ОоКТИрувМЫК
КНИИСТ|»М фИтПГОП Я('Г'Г ПРИЯТИИ. е ? р
Нутаи.» настаипаст на Истаем минвст-
«а финансов Ластейри и министра землею
т*я Шерош, виновных, по ивздпо Ш*
1И, в дг-рш-тшпе и увеличении донежыой
инфляции.. «Жумшь до-Д<чЗа» резко осуж
3»ет политику французского правитель» т
ка, утверждавшего, что Германия покроет
репарационные платежи, отказавшеюся
<т поставки натурой, пссогласившетя
привлечь гяржшши .рабочих к работа г>ос
сташмшдаия разрушенных областей.
Разоблачения «Юмэдгте».
ПАРИЯ». 8 шпаря. «Юматггс» еву&Л
тгубликомла письмо, ©тарвадеввов в 12
еду царским шхмом в Париже Извольски*
зяшиппелу Сазонову, в котором сообщает
гл. что НЕпкстр финансов Пуанкаре ом
браа рштртдалчннр царских суГшднй фрак
яузским газ+там к предложил в качестве
центов не ркаределетшю Ленуара.
Ч«р#цыча1иыв суды • Венгрия
ВЕНА, 8 я а веря. В евдчн о г>илн
мкщеЯгя террористической деятельно
«пю ф|шж:тйквх та!яых организаций,
мигврсков краввтелютво взело чрпп
выча&нв судя.
П м и я м м зарппаты • Финляндии.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 8 явввр*. Не* мот
ря I» взд.'тяжаяше жизни фвнакие про
•вшлеияи&я пс я в и л и зарлбегную яда
гу на 10—15 П|ОЦ
Выборы фавзавксмсв • Словакии.
ВЕНА, 8 января. В Оловаксксм горвоза
водском ;шй')яе на выборах фащашс.'мов
ввбраны 70 комш-удамггов, 30 «щизд-дс-
»о*фатов, 10 ирвстйансквос соцяад-деио-
•ратоа, 2 ^цаал-аацишадистз.
8 польской охранке,
ВАРШАВА, 7 января. В связи с арестом
своло Варшавской военной тюрьмы некое
к» Василевского, у которого найдены две
божбы • револьвер, охранка пустила слух,
о «кобы, неудавшейся попытке нападения
•а военную тюрьму с целью освобождадия
а также Богннского.
1 Месиву выехал глав» шведской
делегации.
ХРИСТИАпИЯ, 6 января. 5 ян
м р я высхя.1 в Москву Геялнштвм,
п е л а шведской делегация, ведший
здрвгоаорн о С( 'СР.
„В Япоиам.
ТОКИО, 4 аь-варя. Будущем мн
остр-и иностранных дел нааываю!
явовеш го повдаяаааа в Париже Кувд
анло И ю н .
Страха парад революцией.
ЛОНДОН, 8 января. Ьидний кон
•«ргатса, вождь неарвмирвыых коа
••риторов, Бенбери в»авий, что
водя оба буржуазны» пвртви на су
меввт об'адавшться против рабочей
•артвя в Англа в, предстоят ж е о ю
вел равоаюцая. Всякая революция,
мелена Бавбара, сначала возгдвв
дается умеренньша людьыв как
Мегд<яальд, во кончается кровопри
«втваы, грабежом я убийствами.
Пврьая щвнщима на английском ыинистер
смен посту.
ЛОНДОН, 8 гаваря. Английская ое-
~»Г. ,
№1ц п. нуМгтгп тлт почти
Полагают, что оиа 8аи\ивт п^т
маряща мшыстра труда идя здравоох-
ранения. Бонфвльд авится щт* жешц-и
ао! аа депшйском навястерском посту.
Касчаистиа итальянских фашистов.
РИМ, Б января. В Генуе, в собра
яие федерация иоряжоа ворвалась груп
ва иоружевных я открыла стрельб/.
Вольшяаотво ообраваа разбежалось,





ВЕНА, 7 января. В*иизелос
президентом греческоговациояальвого
ссбр^ния, временно устранил корзля.
1ред^товт всенародное гслосо!а»и*
ю взпр-су династии, а также о ф:р
м
а правления. Бопрос о династии ст
идет, если население выскажется за
оеспублнху. Болгарское собрание при
зяпо з»?ои об охране гэстд*рства, э?
прещ*сщий всякие организации стр*
мящиеся к яасильственво«у измен»
ио государственвого правпания, пре
«усматривающий евкрепыа н»к»»»нкя,
ю смертной казни включительно. Со
Правив псстановило амнистировать
участников июньского и сентябрьского
«псстания, за исключением руководят*
лзй-члевов центрального и местнь»
коилтетов, а также осужденных за
беспорядку.
ЛОДОН, 4 января. „Нью Лидер* пв
чатает ваавл^яие Макдональда о вале
реявя рабочей партии образовать пр»
вительсгво не кратковременно, а рас
читывал на продолжительную л!аси>.
Ма«доналы категорически опровергает
утверждение, було рабочм партия, об
разовыная правитеяьгтв?, аамерэна рас
а;стЕТЬ парламент вз партийных оообрз
жений. Либеральные шрга довольны
заявлением Ходжеса—в^ждя углепо
пов, набранного в парламент, ваавивли
го, что рабочая партия не является
классовой партией, указавшего, что ра
б о т е правительство может выполнит^
сзою про'рамму, оставаясь всецело в
рамках впнетитуцпи. Ходжео заявил:
он надеется, чги королевская влазть не
г>удв! чинить препятствий домократн
ЧРС1ВХ тондввцняа рабочего пр&влтелг
07В», ибо в Англия пришлось 4а пере-




ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕРЕУСТРОЙСТВА УНРАИНЫ.
ГОСУДАРСТВЕННА" ПЕРЕПИСЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ.
6ЫПУСК ГАРАНТИЙНОГО ЗАЙМА,
МИНИМУМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ЯНВАРЬ.
РУИ у правде
^ р ц Я , ваавачили начальника
Г«в)аижого порта адмирала Каяьв пра
вапыыпмнвым юмасоарон союза но
мков
•емтуилама ЦК болгарского комсо
мола.
ВЕНА, 7 явваря. ЦК болгарского
вомсомола осуждает поведение ренет
тов аоммуваезической парланентскей
франции.
С аад иезааясимой рабочей партии
^^- Юго-Славии запрещен.
ВЕНА, 7 вшваря С» ад н*з«вкскмой
аабоча! партии Юго-Слааан снова за
врещвн правительствен.
Здгр*>вье т. Ленина.
МОСКВА, 9 января. На Петроградскоп
п'бс'еэда советов мсп ЦКРКП Комаров со
обшил, что Лснвн аиачитолыю окреп, инчт
да выезжает в ародолжимлинв прогулки.
Посевная площадь увеличилась.
МОСКВА, 10 января. За истекшую
сеяную посевную кампанию в РСФСР
'яхеаиая помощь составила 8264000 п.
№рна, пгсеввая пгсщ'дт., по граевенсю
в предыдущий годом увеличилась ва
8 2 щл ц. Соотсяяив озимых посевев
удовлетворвтельвее. Семеаяпй вап-с
ный февд доведен до махлаояа судов
Обеспечение инвалидов гражданской
шйиы.
МОСКВА, 10 января. Наркомосбвс
установил для инвилндов граждаис&ов
воввы, награжденных орденом Краово
го знамени, вуждыощихоа в обеопеч-
нив, норму в 30 чераоявых рублей
д;я второй и 15 для первой группы
ннвалидчооти.
К Всероссийсиопу совещанию ира
стьяиеких номитетов общественной
вааамопомоща.
МОСКВА, 10 явььря. ШероосвЯохое
со
1
 ещ^ние крестьянских коаитетов об
щеотвевной вваиаонем, щи переносится
на 24 января.
План переустройства Украины.
МООВА, 10 янвкря. Госплан приз
нал персиег.тивя). й план переустрой
отва Укряивы правильным, а также
создание аруавых оельско-хо яйствои
вых юмбиватов ив центров сельско-хо
ЕЯЁствевной и^рарабатвввющей промцга
Ценности, заслуаквзющей сс^бо^^/ ввв
мания в преддогвл р.аватересоваввыи
предприятиям сахврво!, вянокургзяив
я лесяой промышлеяностя включить в









* 1.0 внааря. Выоусьдстоя
процентный гарантийные заем в 100
миллионов рублей ЗОЛОТОЙ облигации
ни ио 100, а также по 1000 рублей
по курсу 96 ва 100, сроке и ва 6 лет,
о чвтырвхлЁтаим иогашвввев. Заем
предназначен ввключительяо для хра
явкея ревервных ф н д в госпредприа
твй.
На всетурместаисноя е'евде Советов.
ТАШКЕНТ, 3 января. На всв!у4
кестачтеком с е и в евввтов преясад;
таль Тур ЦИК а Хидыр Алиев в доклад*
указал, что сельское жезяйстао Т/рке
стан* пос1вмяяо восстанавливается.
3 Фергана к юнцу 23 года удалось
довести посевную площадь до ЗООЭОО
а лишним деемии. Поднято жлоако-
водств~, ликеияироваяо басмачестве.
В области народного обр'зэеаяи* про
делена большач работа. В Т/ркезтаве
имеется свыше попугврыж т«)с»ч куль
туонс-проевптительвых учрекдаетей.
Слетский аппарат переводите* на
местные языки.
„Октябрины" а Вятка.
ВЯТКА, 5 ивваря. Н * второй два»
Рождесэва во дворце труда состоялась
овтябривы 4 н в о р о ж ^ ш в н х деззЫЦ^
партийных рабочнх, ваазаяяых Клара,
Роза, Лан н Спартак. Союз ХНМКЕОВ,
иедиЕОв в совра'ютвжов приняли %%х
новорожденными шефзтво.
КИЕВ, 5 января. На Правобережье
вз 45 действующих сахарных ваводси
44 сковчядв проЕВВОяство, превыоав
цровзводотвеавую программу.
На борьбу в саранче!.
МОСКВА, 6 авваря. С твердом
РСФСР отпуотил яа борьбу о саранчей
в Ту ПК)ставе оверх-сиегный вредат в
ЮОСО червонных рублей.
Археэяогмчесиие открытия в Крыму.
СЕзАОТОиОЛЬ, 5 январе. В
растностях гори«,а, близ Ге^ргяемко
го молчетыря открыты остатки цикло
аичгсхих оооружеямй дваллмце^рго ее
риода. По словак чло^а тавричессого
археологкческО;О общества1 »та аткры
тиа имеет мирэгое з*»чеаи».
Рабочий еврейсний унквер-т в Витебска
1
.
ВИТЕБСК, 1 января. Ь Витебске от
ьшаотея рабочий шрейекяй' универси
Т(Т.
Клуб имени Демьяна Бедмоге 8 Вятке. |
ВЯТКА, 1 января. В усадьбе б
Дальне-Восточная пушнина.
варь.
МОСКВА, 10 января. Минимум 8а
работвхй илеты аа анварь установив
даа 1 пояса 600, для второго 480 д«*
третьего 420 четванвых копеек.
Ураган в Ялте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. Ураганов
в Яне проншдеаы большие рввруше
вея. В рвйанб Ывкнтвкекого ботаявчеею
го СЕД» погибло ваого тропв1всввх дре
веваеаждеиий. Поет р?даа парк в авж
яей Массандре, повреждав Лдуикнвемв
парк. Сообщение по шоссе Ялта-Сева
стоиоль прервано ва мгадц, В Ялте раз
рушено около 200 домов. Общие убьл
кн нечвемются в иллавон рубле* ю
дотом.
ь до 6П0 |)а<>»тх вятских
вьпвьа заводов. Накануне нового года от
кт:ыт в бывали монастырской пе[№»я луч




МО.'ККА, 6 яЕваря. Наркомвнудел





аортов, курортов, приисков • кояцесеяЬ;
штаты малвцаа йудуг содержаться ва
очет обслуживаемых пр°дареятай.
Пренращеиме выдачи облигаций в
счет заработной платы.
МОЗКВА, 5 января. СТО аоотаао
вал ирекратвтъ о 1 января выдачу оО
лигацвй золотого сайма в очет варадаты
рабочих я служащих.
Развитие сетм сберегательных яаес
МОСКВА, в января. К кивцу де
кабря в реозубляве насчитывалось 808
трудовых сберегательных каоо о 310000
нкдадчаками на 7500 рублей волотом
вкладов—против 6 васо о 813 вклад
чякамя я 24500 рублей оовзнаками к
1 марта. В числе вкладчиков рабочих
— 5 8 Проц., служащих--17 проц.
Дадьн<«ооточный рыпоя пупгвой обит,
Лгэорганнзонаи. Крупные предприятия и
конторы пл скушее пуппгины прекратили
свое еутдестяовалив. Остались №Шп ки
тайцыи к^кшс^ттеы. Пкдеднис лее е*цо
«шалаживл.ю'К'я», но за то первые работа
ют ао-всю. Их работу достаточно ярко
рисует гольд ПакчиНай в овоей статье,
помещенной в газете «Путь», К
п
 278. от
1 декабря с. г. Вот что он пншог
«Скупка пушнипы у туземцев вое еще
из ходи тсн ареимущоственш) в руках ки
тайских спекулянтов. Если кооперация
8 дагашй сезон охоты собрала ее, скажем,
на 100.000 руГмой, то ато значит, что
спекулянты собрали ш 700—800 т. руб.
В каждой груши' стойбищ эти науки сии
ли прочн-ю тщ>. Число их т т д а увели
чикается притокам агшт'ш ш города, как
только шютупает сезгш охоты.
Часть агент*» продаигается всл«д в»
охотниками в Тайгу, о&лиов>лваясь в аи
мхтьях. по таожным т^ китан, 1И путях
иозпращеипя ту;*мцев с охоты, чтобы
вервЫгв иЛмать их в сисш «тн. Ооталь
НОР дейают стоящпс по стойбищам скуп
щики. Таким обозом, тузомец-охотши; т
хоцптся ъ двойном окружении у спеку л ян
•по и из* лччт» сольца ему никак ио ни
браться, ч щ ц * ' крздяеЗД обмшв




 г. Пай прав«"даг ко.тпчбство кл
тайцев иа стойбищах, ^ каадам из них
«п<."пигру«>т 4—5 китайцев или корейцев.
коц«чж),ири этих уздюкях никакого раэто
веря о 1;4'нвдкч1шщ с ними ю операции
не »ож<*т быть, так как последняя сидит
г. дмеюж о* стойоища «-ле. Вся скуплен
кая пунлтиа ухщп коитраЛащным пу
ТРМ в Манчжурию. С^упшнка не взееут
пик;1ких ввягев и пе платят т а л ж е в
ных пеш.пш. Вюродец обв-раотся. а жа
на теряет шгсрчшюту па сумму евьшк:
1.500.000 руб. по Приамурью
На Оютско-Камчатскоя побережьи п
текущем пду оивр|фу«т на правах мода
тмнетов «Гуд^ж-Бей и Е-о>, о условием
ГнИ^товк? пушнины «а 500.000 рублей и
на эту же сумку завоза товдроз для вам
лепшг." По даниы.ч Ка«атског; губрдако
ва, 'Иулды населения по атям 6 у«даи
«'тцнделяютоя суммой 4.44Г>.Э9г) рублей.
Следовательно, «Гудзон-Бей» обязуется
\цометворить згх тал!«( в размере 1 2 % .
По тем же аашшя.это шУюреж!* дает па
3.500.000 руб. пунгяилы. Фирма вполне
(.'беспечена сырьем н ивийрт пр<»изв«днть
какой ей уп-йпо выСюр.
Ичюрпдцу, обреченному па голтд, остагг
ся только с»;1|[1о: ИВИЬ ж^можностя В' "
полнить скяг нужды. Это заставляет «г»
бросятся в I б'ятая не только желтых
спекулянтов, но « к хищпрак. свившим
себе гнездо на ^том п(»береж1>я. Все это
старые мшя: Свенсон, 1*1сой. а]»пчль
канядпоп. Ван, Оав й, КОСИТИ. К-11 Феликс
п КдмлагиДор. Характер их работы авшо
шч отлич!1ется ах работы китайпа, а по
следствия лля пас несколько хуже. т. к.
здесь мы лчееч ужейело нет. итдельпыми
хищниками, а с хорош- опмвжвовя—ым
обществом. В Ш'ьСю с зтн.ч злом коолерт
ция оказалась бессильной, да это и понят
№>. Е* ухиь в раЛмах покшпернровавдю
ы ;ис«'4е!Ш{я тжш к работе частного
предприятия.
Статяса толы;г) тта кЛстг-рапию
деле не уж'стна. Веобходп
эг; 1фошо1лл«1Н'»:т». и
пая нлши .д. ВЬПЙЖЯЛ.1 удпме
нее, что пто волугов дат» па.\и
г
тлтся в ча
стяых руках. Подтверщевввм ценности
наших богател) служит, хотя бы, Вс*
мирная Выставка в Бено в 1910 Г., где
наша пушнина оценивалась в 13% Щ |
вой добычи. Наьччи-ц. в нашем импорт*
эта пошить выявлялась крупной суммой
—55 миллион** золотых рублей. Пушни-
на занимала 3-* мести по СТОИМОСТИ *к
спортируомого. Сдедователььнч, вопрос,
стоит того, чт<>бы им гаиятъея. Но н в
шродс к осуществлению моноидж& необ
ходила большая остороашеть. Ее нужно
инодить тоЛко там, гдо мы можем взять
на себя полное удовлетв рение лущ га
селения, распространяя по мен»© укршле
ния <и на остальные районы. Ииачо мы не
достигнем цели, а симпатию инорсод-в я)
теряем ведали Будем лить кау ш чу
жую м<*льшщу. Конечно, соля оосредото
чить весь капитал, выброшенный на это
дело (различными организациям только го
Сибири. т<> его хватит, чтобы ещадштьег
с этим делом. Дс-йствитольпо, 24 госудор
ствшвых и вздаарвдйвш учреждения
затачивают для елупки пушнины д^ ЗГ»
МИЛЛИОНОВ рублей, но рамролиеннвя их
работа, кроме отчаянной конкурентная,
вс приносит возможных результат» в.
Эта разтжшпность я взаимная вражда
дают возможность существованию спеку
лицни Е хнщалества. Китайцы не явля
• ют еще собою больпй а\> ила. Их ЛЕГКО ВЫ
: курить, как мерами «^шгвггратнввого
\ характера, так и еще пеоще устелкшея»
ем своих агентур нз стойбищах, но вопрос| с ии сщгашшма хищниками оостоит зиа
I читольно хуже. Ииострапныя капитал бо
'рется из только за торгово-щюмыщлея
:
 ш е интересы, но и за мои оюлязацию
промы^та. а в венечш-м нтого. я за эконо
начет» овладение окроиной. О (времен
ное положение па пушном рызгке при мае
се изготовителей, ведущих шисуретганю
мац* счУ*». при*
1
*' ж »гпасешю срыва
качпашги Н Якутш!. нгиргаер. девы нз
кушнину дпегитгя нчбыгздых раизм<як*;
8» бмку тфипдится платггь 1 г>. 50 к.
на месте, тогда как стойкость № в Хпр
бино но превышала в это [<ро«я 1 р. ?0 в.
— 1
 (ч'б. 30 коп. Г.т
1
 отгут<:твпвола
конкуренция, там платился {гнородец,
фетъЖпЯ иуд, >гукя га 20 бе
лок, а В мдаяекщ ттрошлом а платттд л
яо 40 !>лок.
Заботой о оудущем пуштют»-, промысла
никто ж* занят. Зворь уничтояаетгя п«р
побьгтным способов, шюргдеп 'Фпщипся,
как и раиьшо. а вьшграние еп« прогросси
густ. Весь промысел лшпт толы» ва вяо
Р ццо, а зашита его от (Тирания—на. влз
сти. Толысо (>на мг(айт спасти ого, н »то
спасение, как ,ця щюиыиз, так и для в»
гм«нм, возможно только в б'явлФпт
г«и'.у,1ярственн<»й мл?1»полта на <*«>р пут
ниад. Не нужно упускать га 11наа, что
пупгеоВ промысел не тр^ует Лаььшях
затрат я даст > грозою првб^ль. В не»
елее^шевно отсутствует риск. С этой сто
роны—это яп»а Ш ирсиггрыш.*. Вес>бх«вл
мо тольк пецойтн умело. УотрсАстао ы
тп факторий и агептч"го даст ^«зчошккть
пести это шлю; Фактории явят'-я постояя
ними доаввиш, а' вгеампа лггшь пчм-
ньгаи,'на першу! сЛора пушлншм (ос«нь в
зима).' Соединение атп дпух нигдов при
;1аст ЕМ ЖЯЗНРПГЮСТЬ, И'1.тргЛоб!«гногть и
практичность. Гхрьба п;>и атях условиях
будет в вможна и лепез РО 1хцы»} Л КК
тайнами, ио н с боле* сильным ялостран
! ним капитл.шм. О богатствах Ерттаму]»
ского играя в области пушнины, иы погоцо
рим в пт>угой раг. Вс« сказали е о пушнн
по одинаково о^тс-птс-я л у'эоиотт, уходя
точп чтя* ю^нтраоанляал аутом н
Яп1тгаю с Охота; ;-Ат?
X Б
Деятельность Сибирского обществ
кредита в 1923 году.
МОСКВА, 10 января. На Воееопз
с< якщямя Уаолаоночевянх Дар
аои ваешторга Краоня в докладе о
няешяей торговле СССР в вотекш
а
ы
г^ду. а также о ввешаеЗ торговой п >
датякв указал: в предетоищем году
иоаво ох едать, что ахеаорт ооотават
т мевее полмиллиарда волотом. Круа
•ейшви успехом истекшего года яал»
егся вкспорт хлеба. Заключено 4 д>
говор» о ргсоко-брятавекян смешав
нам общество», авотрайомР, фравцу)
свой, а также голландской фирмами
предоставяакшижв нам ссуду над хлеб,
находящейся в яяшах портовых екла
щах. Зяачитепнэв ув«ичвнив дан
также вкепорт лесе, льяа, яефтепро
дуиов я цушяввы. Кралия отвечав г
««вчветввяяов, а также качеотвеввое
оад р)влвяие вашего вмаорта, выси
ннвавчеа нротяв товаряо! ввтервев
цав, вбэ ПОЛИТВЧВРВ1Я оамоотоятеп
чооть ОЗСР вошэхва только тогда,
когда, будучи волвво! аграрв^й стра
вой, СССР будет великой орзмншлен
вой страной. Мозополвя ввешней тор
говлв— одна вз велвчайшвх уотоек ра
боч^реотиявкой влаотв, ова—про
долаитвль вавлч, вобедовосво разрешев
ных трв года назад Краевой армией.
Закупив е м ь е н хо | машин »• гра-
яицей.
МОСКВА, 3 янпаря. Центросоюз заку
Ид в кредит сельскохозяйственных на
* * я й
д яйст
и оруди  для адвогущих быть
ботаидынл ва русских ааводзх
880.000 волото» у аверякааского между
1|»цюд|и.го общества жатвенных кашиц.
Гарантией кредита является вклад дорево
люцаопного в(«ковского союза пцтребв-
тель б Н СБ
ОвАирсхое Общество Ох-Хоз. Ередата
начало Ф^гшгиош^к'вать в гор. Йоводшко
лаевско г> ма« с- г. в а точ^ нше отчетно-
го вревеян откр|ио <щрлещш во всех гу
бернских городах С-аСарн (Барпауло, Ом-
ске, Кр1сиоя]>ск1', Гокжв и Иркутск* •
Годовой отчет Общества с<хтшыев га врк;
мя с 5 на* по 1 октября. До 1 августа за
плс* в книгах в е л т в с»вруйип и тодь
ко иа 1-е августа баланс иеревецен по
курсу в черионц.и.
СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА.
Сводный &иаис на 1-е октября состав
лает М2.'1'6Ь,\)'62 чорвиици. Опютенных
паев н* 1-« икгнпря им^егся «а су л* у
У7.415ДМ7 ч^вощев, а ПУ шдавод:
О-ву иоаагаетсл получить за паи
Ша.935,У14 ч^рвокцев. Глаишыши цал-
щлвам! 0-»а ссч-гоят Госша « НЙ'З, ко
тирыв имеют мести вс*чч> цавв 200.1)00
Ч^рВОНЦеВ. и 1Ч6Т ЭТОЙ СУММЫ ОоОШВ ч>1'
ганама ч-к^тится по балавсу ваес^ ниыши
ЬЬ.4(>У,ЬО0 червонцев. Ьги ци4>Р<* выве-
дена яа шмученкы! 2Ь.МЬ.Ши вовруо-
л«Й во курсу дня фа«1!посжош
нал 0-вим доиег. Однако, Госбанк н
считают, что ипн ваес^ио 100.000
считая по курсу того дяя, к
1
 гда
отпусткл ати с[*дства в Москве. О
курсовая ра-шица состаи-
ля«м круааую сумму З1.о.г-0,401!
дев. 11о .)аму вощюсу Ираваг-нием
ства веодцщштво дедадксь предегав^-
н-ия о дои<инительиой сц,;ате, но ноаоаы
тельльи цезу^ьтатещ по .-там ходатайсг-
вак мы '.'щ»! не пилил.
Оплаченный вапитаа на 1-« октября
сос-тавлл?т 97.415,167 ч«рв1*в. иди
6&,'41/о баланса, при чем за-метам, что
ч«сть этч;го кашпал!» внесена товаг>а.ми
(евл.-хоз. иашйяакй), которых эвачктса
на 10.834.009 ч«^ жон. Текущее счета л
вклады р;шития^й_1шучи«ш, ^
<"Л Л4_-1-Р "5ЕТ<ЙрЯ б-ТХЫО^ №рвО"НЦОВ.
что сЪста/ияот только \'61А баланса, при
чей 1\*ор1авы внесли 2.773,857 черв.
(74,5%), коопорагщш. учрежд. «весак
202,854 черв. (5,4%), а частные ллца и
учр. внсыи 750,909 *>[>»>. (20Д%).
Харакг«'рио то. чт*> кооперативные ор-
ганвдации получают го> остшшым оов}1а
цоак Гки!,ш« средств, а на тскущш счо
тах держат меньше <федетв.
Задолжоннссть Госбанку по
векселей н про?. ц<.'Шосгей
сумгу яа 1-е октября 8006.897 червон.
или 4,1'Л оаланс». Отсю.1* мы в»
г
мм, чт"
0-1М ^а'хггаао больше всего на СВОЙ ср«хд
ств>-
АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Обществ<зв1 были откгч-ты кредиты в
тр<*х 1Юлоовл<'Нпях: по учету векселей,
по снсц:1.1.тышм тткущия счетам н ссу-
ды.
Преобд-цжт учет векселей, как форма
кредита.
За отчета
0? время учтето всэоедей на
сукну 61881, 071 червонцев и ва 1-'ч>
октября П" И'ПопиколаеоскоЙ коятс»ре п
остатке значится 18.038,'226 черв., кот»
ры« распоп 1ел;гк>тся по следующей хлн-
евтуре 0-за:
К " о п в р » т » » в . органы 14«4*,226 ч е р в — 8 ^ ' "
Госсргеят* . . . . 33**0 — * —1"»в/о
ланса. Если оСфатшся к "чсрапЕЯч Но-
вониколаелкой конторы, то, щхшшю»-
руя клненггуру, видим снять, что кредите
ваяло по спец. тек. пехая ар'
г
иэводадась
не только для нужд сель«*И) хозяйства,
но и на 1р>тие ш ш Вваманио обращаог
кредитшипию Обществом С^госселыжла-
да. Последний сущсттиует дял продаж!
с<»л.-хо8. машин и орудий н, главный пО-
раэом, для продажи крестьянам в кредит
Было бы вживе в
;>ряаль;и>, с^л'н бы 00
щество дользовааось кродятом у Слбгос
селшелаза по [>а<:пр-эстрапеняю ейз.-хоз.
машИ'Н. Н'
1
 из 1ею мы .шиоч обратиое:
Сибгоссельаслаяу значатся на 1-ое октяб
ря с-статои по спец. тек, счегт ы'")Д Е°;;-*
4.227.Ш
по спец. тек. слетая
на следующий
Ггсргаяы 8.334 060 п в Ч . Г ^ ;
Чоопвратввв союзы 4.954,975 черв;- 80*/» *•,
Кооггерятярн 1-Я от©-
. . . 3418570
сени
И т о г о . 1С 70/.СУ6 чвве,
»
Выдало ссуд »а 1 е сшгябрш на суму
24.780,6М ч-Ч'Вйн., 1^ Г'ИЫ-' р а с е
ляютсл: *"
Ссуди вод влаог про-г«т<»« •
локукоатоа . . . . . . . 49.x1
Ссулы сея.-жоа. крвтвоорвчиы» 1130^874
Семооудн 2865Л30
СааьховяЗств
И т о г о . ~~:
что
Ио Н<лЕОнгек'>лаевскй8 ивт^рв видно,
что эти ссуды ^^ Ы|^^ <^ взи^ ^^ 'Ь ко'Ш'ратквим
ца«. Вьцачу ссуд отделы'/..1» ^ ц а х мы
считали ш'лорл^лъвым, биаов) что это
г :,; •'•;';:шандал К')'цоры в вхиоч-
) и, с д|>угой сти{хи1гд, у 05-
щеспГ
следовать еосгошяе зи»нйй*а «дельныд
сельски хозяев а устаныыть кх кредя
По таста •выдата ссуд отдельным та-
нам дерэга место задаиш'т Барниу
Отделенно О-ва. Из 06 ссуд иа 1-е
ря 33 выдэаы отде^ьиым лп>цам.
ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ОБЩЕСТВА.
И т о г о . 16О25,?2а чер».
твм, чти 0-во кредитовал'.' не только оелъ
«сое хозяйства, »> и торговлю- Ормл
октяфя 4100 че[>н. или 22,2% <псог
По бада-нсу ^
прибыль 194,625 черв., Т по итд«
л*"-тся убыток, "нш чт^ ' в
делтелъносгъ О-на дает уоыток Ъ
черв. Ш> ес,и» мы щмкмотрь.мся
к статьим оазиса, то у^каим, чт^в
т\№ значатся счет вурсовЛ раяшзцы в
сумме 3.296,644 ч«рв., щюнешеоаая от
яолучеиаа совшлюв. ^гу Оумлг ауашо
будет саягать в уб!№!к О-ву. Главную
часть доходов О-ву дал учет жжеедей,
яменшо 1.Ъ()'.),.01 адрв. ИДИ 4-3 Л «ОЩ«П>
остатка шейных
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА
Сггрц .^н.ии^ текущее счета бы.те гт
врыты под векселя, иод ел-хоз. продук-
ты в 1И>с;)еддгикам. В остчлках аа 1-« ок-
тября згчччггея в окдам &алацге:
Спец. тек. счете, под РРЖ^ЛЯ •
обяватеалст»» . • И7в5,11Й
Спец. тек. счете под продукты
об», жоа 1887,1'Г)
Посрвдничеокле по овд. ков. ссуд 8.893.738
В т о г о . .98645У82
тго составляет 7,1% общей гукхы бе
Так как ответный год ЯВЕЛСЯ ДЛЯ Об-
щества первым щкж существоваш*, го-
дом орташэа^юдшм, то, совепц не мо
трей>вать, чтобы О^о дало прибыль.
О-ва га отчетный год &'«тавл-
Кгт 3.304,057 ч^ рв., что с^^тавлйёт пр*
Олтаптел^ Н" 50% ч'кеты О-ва. Эя> у«л-
зываей
1
 л-» остороя^ое оттшете&Лоагдо
вдя О-па к (мсишреияю аппарата.
проиентнь1Е СТАВКИ. •
0-во Сел.-Хоз. да*е
1ш^г и ' ток. счетам в совасаь-ах -1%
яь|х, яо ТОКУЩЙМ счетам ь черг^гцах <
5 ^0 6 % ГОД. У'1''>Т;ЮчЧ?ут1!)Ы'М 0 Я «
рациям взииасг ло 2 л ЯРс-яч-нах и У2%
КОЖЕООИЯ, при >!<•* к*'чяс4 ионный
клшается о.Ь!Я ;'пз со й
кк мы считаем для сельского Х
с^ кимн, с свиий сто[юаы
бы \Ш н(> л:
дсп. ч^ м на 50%. IIрв чеы, Г«чоа Д
жен для О^ ва см -х^з. г^едлта пошзвть
свой учетл^мудцый» до о% годовых
Хр. Грингэ$
Экономическая хроника.
ских о ществ с ацкональ Сятн- анв»
на в Нью-Иорке ЧУ9 миллиона долларов.
О будущем мясозаготовительных и холо-
дильных оборудований.
Сибмясохладобойня в правовом отношении не оформлена.
Нужно подумать об организации государственного мясного
тр-ста.
Сибмясохладобойне нужно передать целый ряд боен
Поответствевно росту российских сто-
личных центров <"боэначлисл ушлешый
«трое ва иясо. В течение япогех досяти
*етав поставщики*в яяса для столиц сау
валя степные с-котсдады Евров. Россил.
Но иоелениа южжгго района и рвввпяе
• шм зернового хозяйства офодвавуля око
тоеодческое хозяйстве аз восток, в оа
тралъе. Зто-му отособстштазлч таязка ск н
левше а столичных районах щхшвшлеа
яого щтлетащата, прод"яв^ :гV1и^ 1гч) с-ггрос
п, Аодео деше-вме сорта мяса вм«стч-
того я ве^»стутш)т<» елу *ччжаосвоте>.
С лроведешгем Сибярсв. жел. к>рог1,
«тешрчяша центры тр^луч.ялв п сдае расио
(кжжен^ в »о.щный 'шюж-й резерв Оибвр-и.
В 1900 г. мяса <^ ыло вывезгао по Са^ я^рл
1.983 тыс. пудов,- в 1907 г. 4.870 тыс.
пудов и я 1917 г. 6.447 тыс в~0В. Вы
нов главны* образом наоргшялля в Сфол
кы 1 яа Урал. ПпрвопачальИ''1 столицы
свабжаптсь св^рсюиш «яс'»м почти в р«в
я ш количогтвах. Напр-лмср, в 1909 г.
в Мо«ву вывезено 549 тыс. Щ$Щ и п
Петроград 531 тыс. пуд^в. Ш с уствяоо
«янем двгоиевшя по Северной жел. ^ро-
ге чероз и*тжу к Вологду, т. е. с сожрали
1
леем рвостоявяя я времени двгасен'ия гч)у
•ов т«ч>езес лврэшвл ,па сторону П
рад*-
За гозы тм'перцгллжтг^ескпй
яяхзной вшоз ив Сибири усилился л
-ЯР йй<к% пмп»п» лндо» в 1917 г.
Пр1Л ЭТОМ НТЖ.90 ИЖ-ТЬ В ВИДУ, ТГО В СТО
ЛИ1ЦЫ по,:тупаа вм*.чт« с сибирским ско
той и скот, закупленный в Мошчити. С*
мыми крушгыоаш эьхшщьымв рай н;им»
были Петропавловск, Нов9ь~щ<хш»вс* К
В сваэв с рагвитаем ]ерж®ого хозяй
ства в Западной Сибири стало развивать
ся обшютх' сшш подство для с-быта аа
отдаленные рынкл. В качестве потребите
ля Сикшрокой сваьтиян пержк» мести ера
?у жо завал Петроград. Мсс«ва подняла
свой гвоз е ()40^3 пуд. г 1906 г. до
114418 нудив в 1909 г., между т«м, Пет
роград у 1906 г. ар.иаял 165 тысячи, пу
дав, а в ШИ) г. уже 311.519 пудов.
Сибкрсюя окмина гцтобрела настольмо
широкую пепуляркость. что в Центре свц
новядиогэ района, в Кургане, Иностраи
ная фирма, Ерюль и Тегерсен, построила
образцовую в техническом отношении
скотобойню, и с 1308 гола начала выао
знть свинику через Виндавский порт в
Англию.
Т;шим образом мяс-ное тело в Оябирт
еще в ловоеинов вр^я прмяло ^юрму
акспорткой отрасли хозяйства. В связи с
этим вотребоваляоь дерете щ>пспособле
иия в ятепоЙ томпепагу'Р"
1
Й, а имоапо:
хол(дальники< изот*|1митбчес.кие склады и
бойни. Гражданская шина прервала >1я<:
ной экспорт и па]>ализовала раЛ?ту всех
вртаК'УМт«,няй, В
1гродоазверстюи в 1920 году в СиСвра вш
то 4151 тыс. дуд., но по «ясному налогу
в 1921 г. уже только 1138 тьк. пудов
мяса.
До настоящего врмкмги ос<е оборудовз




ствие замены нату,|ша^ога денежны* оП
ложетом, обязанцости щхщ>гаш» пере-
ходят к финоргана-м. Ькунжает вопрос о
судьбе холодишчл приешххшеджй. П->
ствоошовием СТО бо&т «ствого значе
ООП вр(?М1еино до 1 апреля с. г. оставл.1
вы .ул органами Снбородкома. Ввсит в
зюздухо 6\лтл-щее холодиоъвлкоз.
С 1922 г. для оСауз;пвацпя мясозагх»
товок оы.7 выделен особы! аппарат СмО
проп.,кома, так иазызвема» «МясохладсЛй
вя». В ее ведедии нахотилатсь холодав
пики, бойпй я склады. Ею была радверпу
та ищкжая деятелыгость. За ИСГ&КШИЙ
год ею было принято яа храноняе
567.688 нуд. скоропортящтгася грузов,
принято к вабойке 286.567 голов окота,
засолено 71 тыс. пудов мяса
 и
 16 т. к^*.
перст'пл'.но 4гг.40Гп7д сала я «асла, от
юрыто 10 мяс-арасп^еделлтелън'ых пунк
тов в Па№>аши<фвсве, Омске, Барнауле,
Бийске и Красноярске, ''тьфыты о-бствв"
ныо волотеныв, пропускающие до 50 т.
пудо? колбасных издали-й ш копч^ноствЗ.
Пер^ тасл?>шы« пре.шриятая првдетавл;
ют г-обой опттему органически с»язашых
ШЫщ о^Опй частей, иг которых одна
ОЧСНЬ 1ГО1ЙЫЛ14ГЫ, 8 ДРуГИО О^еЯ}, \'.'ы
точпы.
С лпкР|Шци<е{! Гп^щнгщлна вознпгкает
вопрос о ииьдаНпгей сульбе Сиймвеоилд
дабойви и имущества, находящегося в ее
пкеплоатацет. Вдва-да можно <-<шневать
ся, что чти вопросы должны быть рааре
шены с точки зрения
8 <Я(«!0Г>ТЯ»гЧ)
л* я Сибяри. Л то я доугое нуждается в
•.^ лраиси.иа всей систелы мяс«гаготовЕ
тл ь^ного и ХОЛОДЙЛЬН го оо^йдоваиш.
Все имущество, эшиоатиру<уюе Сиб-
мясохладобайней, стдвшвваетса «е лет'о
чем в 5 м!Ш. аол> рублей. 11о ценности
на пвр»>м месте стоя? холодильники: Йо
тткдлтккиа стокм егью—1.470.414
рублей, [Миши—581..'09 .рублей» Бар
лаулмяй—1Ь4.803 р. и Омский—
64.167 рублей. ХОЛОДИЯЬНЖКЙ аредназяа
ч«ны К01щевгрщхл>ать хранение маса, пти
цы, маиа, сыра в ДР- продуктоа Вслщ
<твад упацка жп»отио#о»ств», холодай
никл растают слабо. НовошайОл«е»ский
хол<«ильиик иезагружея вследствие йена
лаайшяоста Карских йксда.ца^ий, для об
сгуяивания которых ьч предиазначеи.
Блй«сий хмлодлльщгв тодысо лилотьй
ст с*ое ссшружеиие а будет рокотать по
мере разитм свыгоца мсота из Монголии
черв» Кош-Агач- Барнаульский загружен
до 60 прои. ОМСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК, находя-
щийся я ндабилед мощном мясном районе
прашвл в ветхость. В обДеж, вследствио
недогруза, холодмл,!1ики работают в убы
так. Но бе* них о&^йтись нельзя. Во что
бы те ни стало их сохранить нужно.
В истекшем году по хране-
нию продуктов, убою скота, пп-
содке яяса и перет г^гае жщт
чех на 90 проц., холотилышеи
ру по нарядам СиГифодкома, ко
торы© в аначштельной части не ооаМевы,
Пря твердом пропедоня! тштнеч-ти, до
фицитвоси. холодильников Яовлмтсл, но
1№ яс*.^лот. Вс«-таки в» бдшайише го
ды нужны доп^лиито^гыгыг средства иа
их содержлил*
1
. На кредиты от государст
ва не приходаггея надеяться. Нулснв по-
йто«у создать доходные •источиИ'К'И. В этом
яагграывппи, яужпо во-яертых, вакрепнть
пунктах топления скота лестного, згон
гольского и яиргиэс»)го, а ихенво; в 0»с
ке, Новиник^аевске, В*рв*уао, Бпйско,
Рубцоме ц Сдлпгороде: иьвторых, раа
вап операщти ао захвату внутт^ешгого
свбдрелгого ртдиа в облас1'и снабжения
кясом, ЕОлбасали к юооченостои; ъ тре
тьих, развить я самостоятельные и хоиао
сданные зйс^ртпозатотлщительныв опер»
ц,ая.
Ора устапоыгшейся плате за убой от 1
р. до 1 р. ^0 к. золоток о головы врупио
го скота и ->т 2Ь до 30 коп. ме-тк г^о, мох
но получить па хуюй к'пец свыше 120
тыс. рублей на содержи** х о ю д ы ь и
ков. ^гот фсад можпо еще усадить- от
сюствешгых мягоэаготс'БИтеиьных опера
щий ш пищоакусювого пгитаводотвз, кого
рое, ло длнвьм опыта, может дать свы
ше 30 пущ. чистой прябы.ш. Но рабо
ТУ. ь {ввреюо м^жао, только пользуясь оп
рвдвл^нйьм прасовы» пч^квн-и^». Тако
го подожеютя ('пбмясчзадчУюйня но вле
ст. Наиболее лоаходящой ф<>!;ч"й был бы
государегаешгый жясной пхут. который
надлежало бы передать в нопоср<чстввн
нов вецови-е Гябпромбюр .^
Итак, прежде всего нообходлсо всобу
лить через Скбровкоя перод СТО ходатай
ство о зайреплопи-к эа Опбмж-омадобой
1кй сверх холочйльгашсш вышеукаван
ных бот, а зато» офорчттъ ег правовое
положит' для дальнейшего существова
пия веем л—юлдвв Сиопродпома. Без
боев общргосуларственного значения хо
ДОаЯЛТДЯИ Существовать не В С.ХТЧШИИ.
Без холотольников должно сократьться
йоаввегво самых денш.1х с«л.-хоз. про
дуктов, яуждллощигхгя п 1глот<'ротгч(Ч'к1ах
УСЛОВИЯХ передс/женто!. Без ирогдутчтов
этого рода должны увеличиться расходы
Сшптса гго год^ржавтг» г^зодн^те »ич
Щ, Н,
вродаияарата в фая
оргаяаии. Паиступлвио к выполнению
постаноелввий Со»н«ркома • првкр
щения взимания к»туры я сляяния
ароя. н фияергансв.
В ц е л » усешчой р«боты, Смбфчи
уоршвлекяе етжапо распоряжение ее
хрявить цельность и стройнэсть прок
аппарата. Дяя «того, до конца налог
вой кампании, фунецки напогнвепехто
ров остаются самостоятельными. Омя
яив ап ар&тои «игт большое сокрящв
вив расхеюв, па««ющих яа содержа
вне служащих. Т**, например, пере
шло аз Си'проякема в Сибфявупр
влев!>е 5 налогсяых работников. О-
тавлееся чтепо сотрудников Сибарпд
кома (100 « я . ) будет постепенно ос
сращено.
— Налоговая кампания аротехаел
уенпевньм темаом. Се; лаево телеграф
яых срочных донесений, ва 1 января
в начала налогами кампании Обрат
СЕОЙ область!) выполнено 100 проц
налога. Нововикелмвскач ту*ерник
дает 94 прост. Иркутская—68, Том
и м — 7 2 , Омская - 64, Алтайская—56
и Енисейская—52.
Всего по налог/ собрано 18 мял
пионов наго овых едявяц, «до доехав
ляет 68 пр«о. обцесаенрекого з а м
пия.
— Регулярованнв торговля. В Ени
сейежой 17?» наолвдатся случаи не
выборки подрядчиками я поставщикам!
промысловых патентов. Для борьбы с
•тим Енисейский губиспоягам врехпо
жил госучреждениям н предприятиям
требовать от названной категории
лиц, при аакятвЕяя договоров, соот
»етствугощих свидетельств.
— Смета по гор. Омску. Доходна»
смета ооределена в 1.2/5 ЭД7 аэл.руб,
Главньй дохэд должен поступать от
вксплоатацин предпрвят^й- 685 725 р.,
местные налоги и сборы—286.440 р.
Расходная смета: ив содержание апп»
рата 1.483 т. руб.,по комхову—314.45а
руб., на наробраз—541.834 руб., ьа
содержеяне гтбз>рава предполагаете»
отпустить—247,779 руб.
— К экспорту сибирского яеса. В
связи е под оювкой к К*рсаой акспе
днаии 1924 г., произяедено обследов*
вив воэ»сжя9сти вксперга га гр*вииу
лес». Из аореговгроа о находившимся
в Красноярске представителем фрян
пузоких фирм выясвялааъ осуимспк
ммть вто о авсехта.
Сплавная ярмарка. Текущим ле
ПрвДПСЛЭЖдИО ПичВ*ТТИ В ВиЛШЯ
ском районе сплавную яэмерку. «Хзя
?ос", ЯВПЯОДРЙСЯ ергакнэ&тором яр
«арки, намерен веста в укачмшиом
ркйеяе мгетг-вхи еирья л продуктов
первой непбхооимостк.
— Гостовговля н воопсяацяя. Том
с*ич губсоюзом учренжаегсл
оредегавителей
В гмвч* бвро догтжво в ? й т кол
тяктяровжчнв коммерческой работы
между назмяямнш «ргевами.
— Фактории. Утмрядвны •рты
ныв прксияА о факториях, учр?-.е4йВ> *
мух Оеки1апашчским гу*сою.'о»', '«
ближайшее время шшачвяо открыть
3 фцгори*.
— Совещание по вопросам мае
лоделия. Коллеги [«'-порядйтслеМ С<0
а^Бхр'союза аоетаномла приветь уч,<
вне в еоющавн ао воврэеяв ВЕЫО
яв1вя, в&эвач«вн1гв вв 10 <вв&рх
1924 г. в Моевв*, юваздврощи,^
в» совшанм в в а ю п м аре|ставв~>.
тела Соц. зав^яымпшвго еелио». ехц
лов тов. Воиовевого.
— Всзяопромсоюз в Сибири,
«оп^он'сюз открыл в Иовонмолвев
ско областную евбврекув) вовгору, в и '
алча которой в х о т всоягрвроявняе *_
ргазиаация кустарных провыиоя Свбя
рв. Вовтора должна о н а п т ь вавбодм
развитые вестныв промыслы в райовьх:
О|евси, Ноюнядолаевсии, Тонесов, Ал
та!еков в Маауевн:вов. В блвжавшев
временв вавечеаа оргаввзащя Влряз
ульеюго союза овчвнво-шубвых в ов
вых артелей, а тахвн Товеюга
союза артелей сапожников.
О ва'отовкахВсекопромсоюза
3 Сибора Взпооромсоюзов оррдюловекв
35Г0Г0В1ТЬ 1 0 0 Т. ШТ. ОВЧВВ, 2 0 Т.
пуд шерств^ 30 т. штув кожсырья и
пр В облает! сбыта п а в в н в в предке
тавв взвзчевьт: всегда, иуьнальвы*
внетрукевты, вгрушкв, трввогаж, гадая
в худежветвшвые взделия. В »
оевсобделечво! промышивноста ером*
ее в.-я программа свбвгеко! воато
|Ы пренузмагрввает запиоакг 1 мила.
штув влеок», 48 тые. пуд. вроду»ц«и
сухо! перегешш («кма, ЕВГ»», тат щ
в ор. •"*




Лоаушг—.Ближе к производству" |лись (руководителями профгсюзе): не
»а«инает все согьшв находить отклик обдодимость сокращения по строится*
среди рабочих масс. Рабочие пенима
юг, что без их активного участья я
яроииводстае, аооизв »ствз
в е может метать на ноги.
интересуется проииРабочие живо
•оаством своего предприятия и всегда,
м е т весьма дельяь>* предложения,
|дегда а д м ш и с т р щ и я отчитывается я»
рабочих собраниях.
Так, на те {совещании Красноярска!
ж. д, мас7ергккх после доклада на
•.ельника мастерских т. Коршунова по
сыпался целый ряд вопросов.
ОссМванов внимание обращалось на
иеорааипьву» гюдачу пара алектриче
схни ьехом, отчего происходят горе
яме моторзв.
Резоле циеа предусмотрен ряд доч
«ретшх мер, как-то:
-1Й Ежеиевччно делать доклады в ее
етсянии работ в мастерский, я яла»» |
ным работам сдельщины и в в е д е н а
8-ми чьсовэго рабочего дня. Прнчк
• на—безработица среди строителей.
Указывалось также на своввремея
иость урегулирования норм по урон
ному (етронтальаэиу) положение.
Ячейка центр, эдеитр. станции к
слушала доклад, богатый циф.-свык
материалом о работе станции. Ст»!
ция превесила эа»анн» на прадотавлл
яке анергии на 27 пргц. (яыработакс
за сро«—а 1922 г. *вг. по 1923 г.
сеет,—634 830 киловат).
Включенных ламп в среднем было
12000 шгук, да по счетчикам—4000
памп. На новый сезон программа на
мечена на 1 1 1 5 . 8 0 0 млаоват. С уем.
вовкой хонденсацин ставция мною
выиграла в смысле акономиу. Введен»
тремня коче'арам за экономию угля
Заказаны вчвтчикя. Сейчм имеете*.
на будущий месяц
- 2 ) Н&чхяьянку мастерских ил» бар
с ю ю особняка перекочевать в отеяы
ГЛАВНЫХ мастерских я тескее пенойгк
к рабочей массе.
3) Упорядочить работу улвхтроцвха.
4) С н . б д г г ь приемный покой меди
каьеятймм * аеревязочными матерях
ПОМ.
5) Разработать втрое • вждвятчи
к-цпи рабочих, есобеняе ко
?) Рд'реяитъ в брачном пар-дде во





прениях по докладу «ткала
• абоненте* 5оО еч., *а заказано 200.
Собран»** была мелгуланя подрой
чая калькуляция себестоимости яампы.
Выяснилась убиточность предприятия
по рдяным причинам.
Ячейка работу администрация став
•щи призяяча править«ой н поручила
гшвеегш суровую борьбу с накладными
расходами
Говорить о том, какая польза о
т
тахкх докладов и обсуждения их раЪэ
чимн, конечно, не приходится. Х о м й
стяенянкам давпо пора учесть, что
дельные предяоженгя рабочих только
^ б л а г ч а я . и д -раиту я? о?гаь~,аЛя




В евВПбро месяце пр. года сообщалось
о работе совхам Н'Чхтгройви, Кольчугнн
ежой железной дороги и о завеаывающе*
совхозе* т. Тигзреве.
Теперь сообщим, каковы результаты
егов*грудоа во реализации урожая я как
«дет рШта совхоз» сейчас
Семо сношено и уораио птюкрасн©, сме
в стога, с 700 две. в 33000 пуд.;
Я1ШМШЦЫ, рзьи, овса и прочих злаков, око
ло 4201» пуд., с«?мян огородных, развой
культуры—окмв 4 пуд., в общем .чистой
ш а за 1923 оп«рацюшый год ваш
совхоз цал Цопоетройке около шести ты
сяч ^ублой золотом (5973 руб. 97 коп.)
плш свыше 36 лроц. от оборотного кали
тала (16407 руб. 77 кои.).
Црш.ц, эта но так велжка, но если
принять ж» внмсашк: шее те условия, при
••"•*- . _ - э а ч ^ т й г ч т>"> япк-
Сыдь эта '««ль большая.
*4Ьрме маигивы « части в шм,
ют:
«Модптнлка доломалась, работать яе
может, поправеть чи^ющии'ися яа «ощо
»е средстваапг н« яродставллется в^змож
ьостш!»
Товарищ Титарвв, вместо отдыха, бе
рет фоилр'ь « лично ночью дел!ает осмотр
пол«м«!ь;ашхса частей и, уоедшшгась в
ч'лравеидввост* наших аа>ш.№Ш1й, зайлра
ет зт« «гасти. «-дв! ооратио в Бочаты;
там быстро эти частя ясаравляются и к
утру моиотидка опять загудела,—щюгу
ла. рабсилы лет, хлеб молшмтся, тутжо
^ртцрук&а к. отправляется в склады
МАО. А еаады эта '"-ылд пусты я ра<х*га
по постгюйкв железной д<фоги вследствие
жтщ<тш а;и1ас- в хж&т^'дьтов тяж-
ла бьыо ча о<«нкенде, но, лшеанца,





этл были таковы: «асеяв лло-
с превышением чуть-
I аз 74) пн>"а от аершшачальвого зада
озаботитш! во •реви]
«жать, ойвадотить я убрать все это,
сжать-то было ч«и, — ов уже пгряготовш
с весны, а г л о т а т ь , эеятъ ж сортировать
и с ш а д в ао чем было и достать тоже ве
тщфыаь. прежде всего он достал а^угр*
1
«оптировал хо.чяЙС1 веннык способом паро
.вой локожобил». затем сделал тоже хозяй
сгаен^Ы'М «лособом я своей коаструтсцад
е падрл^ыадо пэнжутдгасд соломотрясои
•^-молотилу; л]м>аародитвльность около
1000 пуйоа за VI чаоов, четыре веялся и
Вс« лето завсов.хоэок н-»ш с темна до
темна ча п и т . Нер«д«о были такие слу
•ан: приезжает вочьго ш Б чат. где »а-
ригтямались и рвмоатлровзлясь жчеото-
*» Зима- Казалось бы следо-
вало отдохнуть, а йярудиияЗК , ^.тпптх
тво-тить за оковчаявем ра^т, Е ^ . ТИТЙ
•рее не желает увел'Иивать кад|дл «г>евра
'» гп;ьгх, ч)н 1 и это вречя гсде/врем даа-
шол ?лооту—са« с яонторой (эмич> ^ дян
конторщте) отчет «оставляет за одара-
и.ионный год, мастеровые машины неправ
.тягот, тэты катают, рабочее—груш рае
иые ва станцию возят. Всем работа « т ь ,
все хлеб едят.
Девиз его — * Теперь зйиа, д№>ху/ ш
дать н« «ожем. а <*бя обработать долх-
что т. Твтарев
Средя гтуЧто со»;ен
траленных фожа^шх адааий, «округ
рых выпкя стальЕая колючая стона—гра
нпца влаце.шй мяс^тотшитвльного
пункта «Х'.и^даяьнм;».
Главная дорога к адапия» ведет через
красив» тщюШШ ворота арви, на к</го
рых гордо аог^ьшаетсл с«рп и МОЛУ г—
уиблема рабсче-кре^тыгиасой родгу&га-
кв и надаешь—«Да адавству'ет 5 лвтие
Остябр^сиой революция».
Ь веСодышч! доким каш^еллряя Холо-
дильннкл. йахожу в фйС*авком., секретарь
раздает рабочлм делегатам цехов галеты
и членские Оилеты ОДВФ. Один из рабо-
чих, узнав, что я 'газетчик» задает вт
1к*с: «А что вы, товарищ, яа счет вьшис
ки гадегы?» — Нет, говорю я,—вот пр«
шел до жианъ вашу посмотреть.
В соировожае-ши члена бюро рабкоров
т. Соболева совершил о«5ход
{колбасная мастерская.
|дао, сыт*, аа полу р ,
целые озера в>»ды. Сильный запах оротух
шег»; мяса. Кертятся яехаяжчйяп» холе
<а тра&смяс<ып?.
Мельищы п>тов(гт продукт па жолбасу
Кще >^д»с) «-деление. На пол^ - на дос-
ках груды «иных туш. Мастера в яро-
т о й одежде, в изорванных грязных
•раргрсах «ла вернее трядках режут
1.1И!ШеН1.КИИН ЖфХПВЫт ЯЯСО.
— Немножко здесь у вас-«о чисто, об
раздаюсь к рабклру т. Соболеву.
— Да, есть немного. Сада бы к т яо*
чаще нужно заглядывать санитара^ ко
мнесик.
•— Ну как у вас дм*? — задаю воп-
рос одному доле-гату колбасного Ш'ха.
— «Да дела то ничего, вот только на
счет спел-лдеады худо, т дают шкак.
Фартукя только одни, да н то тряпье,
срам одид. По»ещеиив холодное, ие то-
пят. Исташик разведет оговь, а саж уй-
дет л целый день ого не ввдатъ».
— «Ну, а ещо что у ва« •чггь, чтобы
црошкать, эт".к. ладо?»
— «Да вот рааво «а счет жастероа За
лаются яалость. Рао5и1жа по разрядзл
неявого пеаравя'лзлая, а так аичето».
Машй'йпое отделеяше.
Одт ИЗ машяи громыхает, ю» щруг >г
носгй. Неиспрлмюсть. Переходим в е л с -
гарно-тхжарный цех. Маленькое
ишвшю, Воболыввя окн»,
Несколько токарпых стапков, т
11ргта«оп.
Рабочие стоят за гтачгеали ждут алектрк
>!ЙСШ\) сгета.
— «ДЛЯ МаСТг'|>ОК0Й ЭТО
пщходит» — говорит мне
— «Темпе здесь, при эл(жтряте<тве :ра
бчтать мпего, а вот, дпеи плохо—заяп




•^ - «Квартирный вопрсч: у пас обстоят
худо. Пря ктйяртщт нот иадщуяых пост-
роек, нет сграйтик^з, нетдр дажК^кда хра
нить>.
 к
— «Да. с ккарттгрньгм а>п[юго>г у пял
по важао*—ааятияст и «рабгчий глая».
11сно|)чдлыюсть
|Ч1срп-5ц!ГЧ7-г\1м. •!-' щт
т1^ да участвует фабзавкля. как
:
 т>а<5отех и ацчшшст^щизг распл
ряжаотгя жил щами лпчг» по » о е « 7
усмотрению. На »г<'й яочт»» и щжислидлт
то все же в во очо}ц> плохо. Прагаа, тесно
вато, общ1в кухни. ВО зато здалал с»-
ямные ггр< илюсь фувд'.меита-тьяо г
ВП0Л10 ЛрПГОДНЫ ДЛЯ ЖИЛЬЯ.
11г заллейши разговоров с рабочих»
още уянаю ц^сю'лъио «мелочей» аз вх
жнзн.1. Наздилер, ари машимаом отделе-
•НЯЙ нег у<>>рн<>й 1И разгоречешыа пот-
иы» рй&нш приходятся ходит* ф <«и-
ра®ку чуть ли не за верегу, бръдя но що
лоно в саегу. Теплая же уборам стзгг
заж^доченшй н ценсправвая, все обвща-
•от ее
р
«К лету наладят» — схеются
ч
— «Летои на кой она чорт, л т о х хо
ре-шо н ва 'Шьно)! воздухе»—иронтоеру
ют другие тов&рвщи..
В теклпе двух месяцев яе выдают зро
кыда, нет умывальников,
р с райкорол в фабзавкок.
Сек1л'тарь фабзавкока т. Сверчков, ве
я его тгросш обож.тать
*» уйти в рать, закига аа за
ж>к даж»- и ташта
мм беседу аркшл^с* велги с члмгакв фл^
шзгаха (от РКК) г т. С<<бчлето*в.
Рабочих я служащих на Холодадмике
пасчитывается до ста человек. Фабгавкс'Ж
с райочпмя ж|вет доужии, ъ« сам Седея
гелен л без инициативы, лрмхедатся ВСЙГ
о подталклв"тг.. Секретарь Сверчков я
работе слаб й пр&том номивк, учитсл
раоотать. Общ» страши
по одному ра^у в месяц, а е м
за три лгесяца заседал т-'^ько два раза.
Отнлшен'ия с адцвшстрашгей была и
рошие. Вот Т&ДКГ1 в настоящее время
неизвестно какбудут итти дела с началь
ствдм (на"ТгШшьи^п новый началь-
ник, бывш. пол^шпик т . ДомРнтова. Но-
вый иач'альник. Кожшшов—бешартв!
ный, споц—ветфельдшер).
Среди ра^чвх Еасчитыдаетсл 10 проц.
яограмсгнъа, юот\.рьгв посещают пгк^лу
и охотно учатся. Все кампании 1?» Холо^
•.иглшике арлседеьы с большим успогч».
Вс-в р&очпо ч игужащм члены Дю6ро.т«-
та. Несмотря г'м нкзквв ставки 75 щкщ.
псогч» часла ра^«чм к сл^жашт вьшгсы
вают газеты яоетвью (40 экз. «€ов. Си
(«ири1») Й центральна. Кул.гра6«та, Лл*
гу.тзря клубу, яедетса уд-^влопкдавтельп'л.
В клуо»» ставятся спектакля в велутся
кружковые завятпя по т^итрамйте в са
мообразовалию. Ямйется хорошая б9б.тво
те«а, кот рая к сожалению, не отапл'и-
Е&ется, а био.ти"т»'ч;лрь к .пос-стэтадя со-
превают себя бегом ва место.
В за1Я5ючеше ^св>лъао еж» о район-
ной ш;гвле. паки ед тьфит+ле
X Л 1"'ХТЛЫПТК*
Пол^щается п ш ш (1 стуле вя; саа же
я для лисвиадйй- н^грзмотахти ореда
пвррелад)» н одно» ш клмеггяых глхаЛ.
Помещение для адмы иеважяое, малеаь
'рое л Д волы?'! пфиое. Х'мол?^, доть кло
мороэь. На
Вс« ото говс-рит за то,
ЮЙС-ТМ'ДЛЫЮ ОПЫТНЫЙ
По6ол«.тае бы таких самсогоерженнш
и энергичных раб^тнттков п мы скот» з а
жпли оы той светлей жизнью, ради
эой хт>пг« та нас таля костыки.
П. В. Бетии.
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.
К обсуждению резолюции ЦК об очеред-
ных задачах экоаомичеекой политики.
В оргаккзадих ярокаюшн ае услола
закопчет1ся .гнгву^м о внутрипарти!
шй деи^жратиж, как ячейчв вегалв перед
1юобходвхостью ороработагь резолюцию
ЦКРК11 (.4) «очерещных залачал акодохича
СКОЙ ДОЛИ ГИКИ?.
Инге]н*с ко зторку раду вопросов (и»о
ШРКУЖОЯ ПОЛИТИКИ) М .ЧгЖЫЦИЙ, ЧСХ К
ряду (о влутрш1;.|рт8йш<й дсмокра
тки).
Да ато я ншшге понят» >. К с л в вопро
сах о вылтршшртяйяо! донократлп мы
все ясяо солтлшии особое ИОЛ-ЙЙМШ СИ
бкреких оргашшцвй—их отдалшшость
от центра, соцдехьаыя' состав • «рганиза
ций, молодость кх а т. д., то все »та уело
вия работы ооаросах эмек шчесюов и о л
ТХКЙ, наоборот, «рвзают («обо « к т р л ь
нос злдчише.
С другой п» рокы-—вое мы п« *ниж ззлв
лени* т. .Запюшт, который уиоыаал !И
то, чтг дискуссия о внутрипартийной де
мократив—форпостные стычки двух авзи
гардов; что ршцаюпцго 0 я оолжыы шров
ЗОЙТВ ВОКРУГ ВОПр<ХОв ПОЛЯТВЧвСКАГО I
зк<.н "ничос-ш*) характера.
Так же, вопрос ставился мжтяии говарн
щами н в центре, Эти товарищи рассмат
ритали щекуссиго по в1Г)трлартийиым во
иросал, как огргженяе з радах партии
глубоких кзмоодшй в катили экощ/лике.
?щш так и говорил: «Наши разногласия,
быть пожег, окажутся ЕЛИ дажл сойча*
оказываются глубже, чем «ноте эта собе
представляют; быть может, этн раяюгла
сия в ковечэоя счете связаны с корешн
им а-п^уамя вкои^мжки. да.ты9>йшима
судьбами ПЭГГа» ж т. д.
Ясность, котс-рую вносит в эти коргг
гые ооярг^.ы своей рее люпяи ндуитбюро
11КРКП—вполне своетгхдетая.
Но «сн" ф^мулированпые общ»* поло
жееия ош'
1
 не говорят за то, что опм е
такой же ялтхтью сами по собе воспря
мутся всели ч.1енаяв партия. Злогъ про*
стоит огчхгиная работа.
Какшй член партия, креаие том кто-
либо другой, должош »з копд-э
сажцый пункт гваолюцш.
Но какие методы яа этом пути у
всего применить?
Когда только дискуссия о внутркпар
тийа 1 демократии начиналась, В1«оторые
•'ргашшщгл еще до редалк)цин ЦК в ЦКК
предариняли ря,д мер к тому, чтобы иаиря
вить ее в определенное русло. Многае то
варитци, возражали, укааыьая, что форм и
ров&ике партнВного мления должию начи
наться с ячеек.
Нам кажется, что в ъьж гюпросв опыт
* сховс&ой организации, а также в опыт,
вынесенный каадой ячекко пз (Яф№ШЪ




Ближайшая ц е з ь в отноикшк реэолю
цтг ЦК по »ю номической политике стоит
пполне яспая: вощ)осы, пыдвгшутыо реэо
люцпей, каждая ячейка, каждый член пар
тяв должны проработать так. чтобы по
каааому вопросу им«^ гь надуманное мню
яио я, в связи с этим, вполне сознательно
сказать—лраво или не право полпгОюро
ЦК, я когда рч'золюция будет окончат<'ль
но утверждеяа меяумом ЦКРКП.—то
каждый члон прагм мог бы сдолать ее ас
1гяныж катало* в с ч ^ й практт-легл >й п
Соте.
Метод к япстижотво этой ближайшей
ЦРЯП—своботиое обсужденпе по ячойим.
Но чтобы это обсуждение было б<а<* нло
Д|>пюрным, необходи» I дать ячейкам мате
I налы; необюдао дать г«сретарям ячеек
методяческио указания -как дпл—ю ВР,
стнсь собраиво, чт<>бы в актитягое участие
;; н<\ч был втящт кащый партиец.
Могучим подсобным соистцом в этой ра
бото могут быть гатп газеты.
Первейшая партийная обязанность ста
щх кох*унист\,« впречьсп, хотя бы на
ото вреля. в тзетную работу и помочь
дрршж кохщутстал рмчбратш до по
сидней мелочи в сложных проблемах 9%»
комической политики.
Пчк япшот сейчас Е*"Я партия,—<яга
г.ттбл1со полнуют широкие круги бмчтар
тнйных рабочих и крестьянской б*даогы.
Молчание, нмевшге у лас место в вопр)




ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПОЛИТБЮРО ОБ
ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИНИ»
В С»бвт)1 первую щ р
кг реэолюпня яслит^чор^ ЦКРЬП об от*
редаых задачах мимокическо* иолвтвки.
, получлла на вед№во захов-
Свбврстощ Экогметесво* Сове
цаа».
И ив случайно, что давлвл Гябкомеву-
торга на ^ шюмсовещанет (см. «Сов. Саб.»
ЗА 9 января) был рают поста1»л«н, кал
иистрултивный. но в дискусстчгаом поряд
ко. в очопедшую <субботку» в К">мт»уия
стшгсском клубе ^5 яширм). Там этот :•)
клад назывался так:
— Торговля и ножницы.
Секретарь губкома. т. Заславский рекг
м^ндовал восш^гьз
г
ваться и», как конкрет
аым матерпалсм при о^сужденга розолю
полтх>юро ЦКРКП по ячейка* в варг
т*-нь 7 января.
Втетываясь в отчет о райотах Сабее
1
»
яожошщанпя, мы легко увядюс, что ш
другие уклады дают внтересиый конн
гкзтныЙ материал по »шросам
скоЯ ПОЛИТИКИ.
Ячейкам шп б щ ж ) , в связи с
|юх резолюции ЦК, широко воспользовдп
ся тезисами к Сибэкоиомсовещанию, вале
чатанныаи в (Совет. СпбЕ^и», а такьг
отчетами самом совещании.
II.
С охватывающим интересом арош.»
Осседа о {к'золюцга полигОюро ЦКРШ1 ал
об'ед^иноая м заседания ячеек Ш1ГПУ к
ГОГИУ. Доклад делал т. Цшыуяовсвй
Метод был избран та» й: после раэбора
шфвого пункта, задавались вопросы, на
которые отвечал докладчик.
Тов. Павлунооский по,тробц« останова-!
ся яа сути разногласия меаду болышш
отвом ЦК и т. Тгюпдпм к области жши
ческой политики— в вооросо о иашео
огпошезйях экономики, проиьиплеа-
ьоста с экоио'мккой се.льс*ого ю
яяйства; почему до ст пор яааге
хозяйств не могло быть плановым, в»
;юли частного капитала и на политике и
работвой платы.
Эта бесщ была презварятельиов. В
целях лучшего усв<>ишяг сутя
с.т.г разиоглаг-ий— гтепвя хчо&кя
мещовдлось проитуднровать дежлэд т.
Троцкого о ягк>мыш«шхтн ш 12-ж
т'езде партии.
Основной д<клад т. Па^новскит* бу-
дет сделан па об'единснявм же собраамг
ПИШУ
 1? ГОШУ ш сэдующи*
иартдель—14 Я1гваря.




В Вокзапяох районе яа 1 т & р х
1924 г. янеетм 3 школн ш 24 шомт
кружка, которые обслуживают 5Ы чв-
ловем, «8 них 120 беспартийных. Вл
Е Я Т > | я кружки началась о 15 нсабра
а происходят одйм р ч а в дзлю; в хя
•оторых ячейках, по жвлав>» самих
членов, ванатй* происходят % р а м а
неделю.
До 1 января кружим! было приве-
дено 166 бесе*, ва « к было аатр&чево
313 часов.
Средняя посещаевгооть членов I бес
партийных (запасавшахгя) 5 0 — 6 0 прохи
<а последней время попещаемоеть ота-
за повышаться и теперь дошха до 70
прпц.
Работа в кружках первое в р е м ар*
воднлаоа слабо в связв в отрывок чаг
та товарищей для ванятяй в ЧОН. «т
частя в связв е паооввяовтью исота-





Моо ппечатлРЕжс 1тт пос^эдоггия жилтпк
рабочих Долодиъивга таково, что рабочие
живут» зели не с^ в^сеи удовлвтваритвлыю,
с
дырами ла сквозь, г»#ш1,- отчт-» "пзвррпое
п хо.тод алскт(й. Н'ял.« «о нссиофря да та




На ваевда тйи месткома обсуждал
ся ряд вопросов пиото профеосио
нального характера, кчк то: выбо
ры рабкора, о физкультуре, о кас
се вранмопомощи, о созыве общего
собрания и об охране труда,
По всем вопросам внаесено то
или иное решение.
Среди заявления, разобранных
на заседании МК, есть заявление
одного члепа месткома о том, что
бы его от членов месткома отстра




тил, что увольнение ва профработу
и высказывание своего миопия,
член месткома не может быть ли
шея места и, что заявление ато ня
на чем не основано.
Неужели в райнефгет^ргв имеет
ся такого рода явления. Союзу ва
до с атим делом разобраться.
П. С.
, Красный Октябрь" при
знана на Всесоюзном конкурсе
колхозов одной ив лучших ком
иун.
Находит аиа в сел« Чвэемшян
«а, Новэ-Тырышккнской волости,
Новомиколаевского уе*л1 и губерн.
Комчуна «Красный Октябоъ» ор
ганизозалась в фечрале 1920 года.
В коммуну нэшли всэ бедняки,
соедняки и даже кулаки деревни.
Дружбы между коммунарами, ко
нвчно, не было и быть не могло-
Надеялись друг на друга, а дело
стгяло.
Единственным выходом—удержать
коммуну от развала и смерти—бы
ла "яегкя коммуны. И чистка эта
была сделанв с успехом. Остались
в коммуне только те товарищ*, ко
торые хотели работать, развивать
и укреплять дело.
В<~пыднулэ колыванское в;сста
иие и работа коммуны была меру
шеиа. Коммунары пошли, кто с чем
мог, защищать Советскую власть
В этой борьбе погибло 33 луч
шгх работника.
Нэ коммуна не погибла. После
подI влепив кулацчо-бепогвврдейско
го восстали горсть оставшихся ком
мунаров снова взялась за дело. Хо
зяйство стало налаживаться. В ком
муне было в то время 250 челов
В 1922 г ду в „Красный Октябрь'
влились коиМ)ны «Ппу,-» и „Дею"
Стало в коммуне 330 чел. Работо-
способных членов 160.
Коммуне имеет мепъчииу на 2
постава, которая приводится в яви
же.-те водей, а в случае надобно
сти и нефтяным двигателем.
При коммуне оборудованы мае
терские: сапожная, портняжная, сто
лярная, кузмечняя, токярная, просо
чик, 86 д эй ных коров и 79
лет. Свиней в кэммуне 45
сильным трактором, 8-сильным ав
то-плугом • обыкновенными плуга
ми» В коммуне много и дсугих сель
ско-хоэяйствечных машин: диск ;в!Я
борона, сеялка, 5 снопзвязвлок,
мопотилкв, отвеивающая и сорти
руюшая зерно.
В 1923 году коммунары засе«яи
750 десятин. Из них: пшеницы 174
овса 100, озимой ржи 127 десятин
Остальное —разные ку< ьтуры.
В коммуне 115 лсшядей, одна
кровна* кэоылида и сдин_ жереб
дэ 2 х
овец и
ягчяг до 400 штук. На выселках, в
5 верстех от коммуны, разводится
птичный двор.
Столую ся коммунары в общей,
хпрэшо оборуд ванной столовой.
Есть свой фельдшер и ветеринар
ный врач, которые обслужив, юг и
частное население. Коммуна < -р*с
нмй О«тябр>» пользуется большим
евтожгегом среди всего населения
волести.
Летом 1923 г. был праздник ком
муны, на который с'ехалось до —
1000 человек крестьян—предстаем
гелей от деревень и псселков воло
сти. Эгот праздник оставил в уме
каждого гостя отпечаток грандиоз
ной работы коммуны. Такого првзц
пика не видела не только волость,
но и вся Сибирь. В свое время пи
сели об этом в газете .Больше
вик".
Кресттне никогда не забудут
грандиознейшую картину, когда бы
ли пущены в ход все сельскоосозяй
ственные машины коммуны и от
крыли электро-выставку.
Коммуна в целом состоит пайщч
ком волостного кооператива, в ко
' тором 600 членов. Кооператив
общем доме, где вместе с ними во
спитывается 13 беспризорных де
тей Поволжья.
Работает 2 шкзлы, библиотека,
изба читальне. Пэоэедена ликвида
ция элементарной и политической
неграмотности. Строится сельско-
хозяйственная школа. Помогают в
этом коммуне взэимно крестьяне
на коммунеры. Есть культпросвет,
ком'ячейка, ячейка РКСМ и ячейка
юнных пионеров.
— Коамуяа— сяяа большая. Так
говорят товарищ*, которые был*
а коммуне .Красный О<табрьм. Жом
мунары перестраивают хозяйство
ив новый лиц. Вместо трехпопки
вводят многополье с посевгми трав,
корнеплодов,льна и конопли. Увели
чквают по :адчу овощей.
Коммуна хочет осветить мектри
чествои всю волость. К этому она
стремится и это она сделает.
Работой в коммуне руководят
выборные люди—совет коммуны.
Введена система нврядав. Каждый
коммунар заранее знает, что ему
делать завтра. Каждый член сове
та коммуны ведет свою определен
ную работу.
Женщины в коммуне «Красный
Октябрь* ПРОВОДЯТ общие ссбра
ния, слушают лекции, принимают
активное участие в разрешении хо
зяйстаенных вопросов жизни комм/
Крупное достижение.
(Карююсжое 1Сорбюрл)
ны. Крестьянки волости завидуют
их житью.
Одна из шишиг*—коммунарок
Бородина сотрудничает в гезете
«Сельская Правда". В письме, по
мешенном в № 4, она говорит:
«Почему так 'емко проходит
жизнь крестьянина? Почему едни
бывшие бедняки ж-тв)т хорошо, в
другие ппохс? В>т. что надо ска
<ать: Од-<и бедняки перестали слу
шать кулаков, вляоксь коллектив
но строить новую жизнь, а другие
живут по старому*.
„Вэт мы получили возможность
читать газеты при электрическом
свете".
.Советской власти легче поме
гать артели, чем одиночкам. Если
будем жить оргвнизованн"—ник*
мая нужда кас не задушит! К новой
артельной жяам!"
Так заканчивает крестьянка Бэро
дина свою заметку. Она уаидела
в коммуне свет. Искренно желает
этого и другим.
Я коммунары в один голос гово
рят:
„Мы хотян сделать нашу щ ниу
ну мощной хлебной фабянко! Совет
виой России!'
Вот почему коммуна .Красный
Октябрь" признана центром овной
из лучших коммун, представлен




ро начало функционировать с 15 мер
та 23 годв. Оио имеет целью: 1) ос
вещение жизни уезда, 2) приближе
ние газеты к населению и 3) пре
юическую подготовку селькоров из
среды. сельского пролетариате и
местного населения.
В начале организации Корбюро
имела всего двух постоянных сотруц
ников и двух случайных. В настоящее
же время (т. е. через 10 нес со
дня организации) оно уже иасчиты
вает 23 поетояяиых сотвудяяяа •
до 10 случайных, из которых более
или менее подготовленных н рабо
тавших ранее всего 3 человеке,
остяльные-же начинающие селько
ры (ученики). В Татарском уезде
она имеет двух начинающих сель-
кора.
Руководство молодыми сотруцни
нами (указание тем, направление
содержания, техническая сторона
составления корреспонденции и пр.)
осуществляется путем товарищеских
писем Уполномоченным И рбюро
и более подготовленными сотрудчи
качи из профучолномоченны*. Двое
из них (Агапов и Иванов) уже ор
ганизоввли в своих районах стен
ные газеты и успели втянуть в свою
работу более десятка местных рв
богников. В районах других проф
уполномоченные также ведутся под
готовительные работы по оргвни
}8ции стенных гвзет, имеющих не
маловажное значение для практи
ческой подготовки селькоров.
Весь полу асмый Нервюра гонорар
идот иа выяяску гааот для вотруд
ииков, почтовые • др. расходы.
Все эти мероприятия дали зиачн
тельный толчек в деле улучшения
постановки информации печати о
жизни у з д а . В настоящее время
через Уполномоченного Корбюро
проходит дэ ста заметок о жизни
деревни. Конечно, значительна» их
часть переделывается и исправляет
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
рушка Избы коммунаров освещены: им ет 3 маслодельных завода, сняб
электричеством. Д -шамо—их две— | жает крестьян с.-х. машинами. Ко
оперативом управляют коммунары.
Много сделано коммунарами и
в области народного образования.
Дети коммунаров воспитываю .ел в
приводятся а движение вторым неф
тяным двигателем.
Ззмлч в коммуне около 2000—де
дорабатывают землю 22-х
„Известия ВЦИК" обратились к
Сиброста с просьбой воэможчо ско
оее прислать фэтогарфии, иллю:т
рирующие жизнь коммуны. Крас
сный Октябсь*. Эта иомяуяа иахо
днтоя в Ново-Ннколаовскои уезде.
Ока признана одной к» лучших в
конкурсе Известий ВЦИК* иа луч
шив иомхозы. Сиброста приступило
к сбору фотографий, иллюстрирую
ших жизнь Сибири, для помещения
их в „Красной Ниве", „Прожекто-
ре" и др, иллюстрированных журич
лах. Однако, в этом отношении еда
лано пока мало, т. к. большинство
учреждений, часто имея богатый
нллю:трационный материал, не ше
велятся и часто даже отказывают
в выдаче его для лерес'емки.
Между прочим, Сиброста вошло
в соглашение с издательствами о
том, чтобы по использовании мате
риала издательстве возвращали
Сиброста клише иллюстраций, что
даст возможность использовать их
впгепбдегвии пугем выпуска в спе-
циальных журналах.—
Ыйпъшг йы таких щ п
СУ, часть не может быть исполъзо
аана, т. к. все Нэвониколаевские
газеты имеют областной характер
и не могу г помещать много мате
риала из одного уезда. Но за по
следнее время начинают изэедка
псступать и такие заметки и статьи,
которые уже становятся пригодны
даже для журналов и центральных
газет. В связи с проявлением не «о
торыми сотрудниками собственной
инициативы и присылки более со
держагельного материала. Кэрбюро
намечает передавать часть послед
него (написанного на спец. темы)
в ряд местны < журналов ("Сиб.Пед
Ж/рн.", .Профдвижение", „Бэльше
вин*) и посыла гь в некоторые пен
тральные органы („''равда", .Труд'
Фабзавком", „Раб. Просвещ." и
др.)
В настоящее время Кэрбюро вы
писывает дпя своих сотрудников
Сельсксй Прав1Ы*—23 »кз., .Сов.
С*б.
#
—4 экз. „Си 5. Пен. Журч."—
2 вкз и .Фзбзавком"—6 »кз.. в:ега
35 зк). Кроме того, для организато
ров стенных газет из Мэскаы выпи
сано 5 экз. руководства Ярц'ва
.Стенная газета". Бэльше этого
Корбюро пока не может выписать,
г. к. и перечисленное на январь
месяц дает дефицит. С увеличением
г.а рарз Корбюрэ намечаетрасши
рчгь выписку газет и улучши!ь
средства и пособия для подготовки
евзих сотрудников.
Этот первый опыт И полученные
зв такой короткий срок результа
ты (выписка за свой счет газет и
руководств, организация стенных
газет, расширение практики, увели
чиэающэяся интенсивность и каче-
ственность материале) дают право
сделать вывод что опыг самопод
готовки селькоров, нугем ерганиз»
ция руководящих Корбюро, вполне
пригоден, ссэбенно при отзывчивэ
сти и содействии заинтересованных
редакций глзет н журналов.
П. Белорусе
к в нв**р?ятно
яа третьем фронте, эстрйиштся
Что л о в е , првисяопаваяы» водпмнввгч»
героияиа. Перед нами «ятермяий я»
яумент, подзерждяющяй »то. Оряяоидм
ого яочти д<>епо«цо:
На вопрос ваш докладываю, п о я никое
ч« и кикуд*, со дя* яааяаченяя иеса сюда •
школу, перепрчшявшться яе думал • вте ду
маю по следующим причинам:
1) Школа и ее> семейство (ученжя-ам)—
моя дети, моя яеустаняая мбота—сделагь
их вполне годными, будуодиии оодемнип
реботиикамп дла блага Советского государ
отва, общества я своей семья. И я, как отеа
яг, только начал аа »та трн месяца аамо
мяться и изучать ях характер, лрявычм,
взгляды я желания. Как учитель, я пхгарм
ся уже повысить урэвеяь ях грамотностя.
2) Мне крайне будет тяжело с аямя рас
татьс.ч, ибо тогда я не десгигау желаемин педя
Вот »тл две причины заставляют меня с «дет*
на одмом месте, в ничто ради куска хлеба,
оаже куска сгадкэго, яе заставит меня уйти
отсюда. Я я сейчас в душе приношу искре*
вюо благодарность вам товарищи, что аи
еще обратили на меня вякианне я дам миг
новую жязяь, «язаь оградную, веемую. А
что мне тогда кусок хлеб»? Я оыт, • тем*.
а главное у меня такое дело, дело сеемое,
чистое, высокое, чго яХмжея только радо
аатыя н быть довольным. И п —доволен, в
больше мае ишего я яе нужго. Ради кус
ка хлеб», даже куск« сл«д«ог», я икчлу не
брошу, К1к »го иногда м делают другие.
1рявд , положение не дегкое, но ведь сеть
и я >угие, у которых положение еше хуже.
< вашей Ш4олы, пре'срлсв&ющея страшную
нужду, есть маленькое хозяйство, а посае
моего от*ездэ она может лишиться последнего,
уверен, что Нфобра-у нужно, что-бы д«
ло народного образованна яе быдо а васгае.
Следовательно и наша шкзл должна быть
на дэлжяэй высоте. И пока меня не остааа
ли очды, я буду всячески стараться л^:нгт
нуть а г ого, несмотря ни ва какие ареяят
С|вия, невзгоды н недочеты.
Заводи., школою А. Х с х т .
Так пишет зам<ыаа»т<й 3*«.о«рш
жечекой п*тнгоуяповэ* школе» Аае*
X хлов Чер'шяовссому ув1Д«в
му огдеа/ народного образования •
о т м т ва предписана* последнего е
ереаоде. его я другую, боле* бдагоао
чу «ную в материальном отаэяедшв,
к. 8 г о учитель с у в я и е р е н п у
скин образованием • имеет от роду
67 лет. Ушпльепует яе;коть«о и




Начина* е оеовв 1921 года, культур
но*<тросввтвте1ьвжя работа • Алокеаид
ровскоя волоств Каксиого уезда ота
ла памирать. В прошлую вину никакой
работа ве веюоь, за и о н ю ч е ж е * не
окохькях плохях воотановок оаектдме!
Не было руководите л*.
С прибытием в ваше оехо учителе
т. Романова, в ото* году кудьттрао-
арооветвтельаас работа о ж и в .
На упадок работы в вояооти обрати!
вннмавве а К а н с и ! уаолятпросвет.
Д и организации культарооветя а избы
"ггтмьяя 01 вриодм нау вютрувторв
т. Руемева, ежабдвя его аперетуро!
Под руководство» втях товарищей
ор-ан1?1)ва11а {ультпроовет, о жру«а-
ии; 1) пэхнтграмотн, 2) дрматвчео юго
яокуоотва, 3) хоровой и 4) нуэыкальвыи
Нет вррдотв. Дажэ в и писать газету,
и в п добрести журнал для изб л-читаль
ни во на что. В первое время решили
аохыюватьои гавотами вэдненоякоиа,
кяоголавхя я водкока.
В поодедвое время ещэ оргаивзэяа-
лась школа ликвидации неграмотяобтя
как ПО1ИТИЧЭ0КОЙ, так я &)б!чиой. Зава







О Р З |I РОД!
союзе.
{Каргятсхий уезЛ, Имониквд. губ.)
Ф фаооткий волисамюм о»ж>вто*
толь л о, бее вздом» отделе народ югл об
р^зоваяш* в бее соглаоованшд вопрэо»
о раЯовкым проф/аодвоночвиння, по»
волдет себе делать оереброожд учвтед<»1.
А затем уже ставдт уоао в еою» а аа
веотвость.
В о »то еще ж | о т а ш .
Чуяымоквй вэл'яопалюм пошел еще
дальше. О я оаиоотоятельво решвк уво
дить цроф/ао1нояоч8каого ж нашамд:
,Учнтв1ьяицв таю1-то. Ореддагаетоа
яеиедюяяо прввдгь дед* от прежнего
ироф/палаоиочанвого тов. Белэуеова".
Союау ооврлботнвЕов ж уаолдомочев
волу губорофооветв аеобходвмо обр»
тнть на его серьезное мамааяе в
воерьез аовеотн работу пе по а ударна»
дви Код, Зад. о Труде а оввакокдавяв
о воюзнвкв вадачлив п р о ф о р г а щ з а в а ! .





р колбасных млг.гвроинх. — Кол
Сасяые иестсргкнв бывш. Няврщкого, Кое
меяскиго и М^ааховч, находящиеся в Ново
Николаевске по поогаяоеяепто губисполко
на деяапиояялкзщюмвы. Эти мастерские
возвращаются их прежним владельцам.
Денацнснализация мыловаренного заво
•а. — I I > •ш'станкшенто крвввдщха губ
кслоакома дмшцнонадиэврован мыловар
ценный, зарод в Ниюютколаевсве, бЫШ-
гр. Казанского. Завод этмт ошвращеп
прежнему владельцу.
Продовольствие.
Решзхя местных бюро гог.финдое.—При
губш-полкоме созыва особая («вишочна* ко
инегня д
г
я прове ки деятельчости местного
бюро ггефоидов при губпродкдм*», в целях
выявления возможных злоуп 1*ре6яеяий яо
В со
К организация иочл мкиого доиа,—Губгру
дом приняты меры к созданию ночяежного
дома для безработных. Отделом местного хо
зяйства предоставлено уже иокещеиие, В
ближайшем будущем нэчлежныи дом' будет
открыт.
ЗСгЮ пряисман безрабетвых.—Западио-См
Сигский военный округ приникает добро
дельцами безработных мужчяа. родившихся
в 1902 году, в канцелярскую школу, но
окончании которой добровольцы обязаны
служить в Краевой армии 2>/> год*
Остатка средств от огородной арт>.ям • фонд
безработных.—Губтруд постановил передать
ектавшне-я средсгва от женской огородеой
артели безработных в фонд безработицы при
губе си? страхе.
Стодоеаа для безработных.—Вопрос о его
л о «ой безработных находится уже в области
практического р*»рзшения. Подыскано пома
шея не, составлена смета, закупается инкен




став »юя комиссии вошли представители от ярОДНО") Обр&ЗОВ&ИМв.
губкепэлкомя, гуЛоысто и губгродкома. „ . — - " ,
Вместе с втнм всем уяспоякомам предло Сивирек»* и-д.гогичевдая я н^вр.иция.--В
ж*ж» также оргаян*чнт% у себя на кестш " » ч а л е Февраля ме«яа» Сабово созывает си
теме же кммгсем, в сост»» «оторых наме .«"!»" '» педагогическую к&вфереиюш. Бадь
чеча гвесги поедстав-тепей от уяеполкоыов. М"
0 6
 взимание кокференцая удед-т методе
уфо в 8 готкентор. Уездные ко*исмя дояж ч ««вм возрос™ и особенно в области пре
мы окончить г вою работу с 15 гявяря. подзаания в ВУЗ'лх и рабфаках.
«• упэойг»тяп " иоллегяя агитпрояа.—Констатируя ела
тВСТНОВ ХОЗЯЙСТВО, бость работы рабочих клубов, коллегия агнт
и*ред*ч> м^ьняцы.—Мепьвицл 6 вш. птюпа постановила провести в январе меся
Южно-Алтайской мукомольной коипаачп, це кампанию членства клубов и выработать
как не вошедшая в твердый список мель«вц единообразяыЯ у тав для всех рабклубэв.
нарком-чреда и имеющая местное значение, Вякнете мутной работе.—Учитывая непр»
в «стоящее время передается в ведение и вяльчые уклены в клубной работе, сибоно
ечешюатацию отдела мгетясгп хозяйства Во П/ишшчст меры к снабжению р«б.<лубое ме
Л^н ремонт. Для ЭТОЙ болывщы гуглд|К1-
ьом приглашен стгеидйлнвт и", вечгреп-
ЕКМ детским болезням довачзр Зуавов,
бьгаиь 1>|«виагн>р Толстой:
Спецкальная помещь. В щ
мя сшщшиььвая пож и\\> п г»>1и>дгжмх лечоб
аых оаа)адеча,мгх, как п» хопрйрпан, гишео
а т а и к 1го тади^.ч №>л«яи«г—
издавши. Цроад;в Ги)таиых я м
.дотетяя ириходалось
р щ
л ять в Томск. Тшпрь ;>та рабага отпадает.
Мкотпые лечебные учрвждетгая по »ти«
могут И}>оизводить асе
В глазной лечебнице. В пазиой
п м да> Яарийцотк-.^)* ул. Хк ^ 7 в
щр'? <И1к?мл прястуиллио к цдамо г^гу. Бои,
аиц§ ташотеш) расш-иляп, па 40 коед.
ГггщирииШ! .ггой Д о л л щ и вызвано ешь
ним рашгжмггранвике!» глэдвьп МиМЯв!
в гуСизрнив, п|и»Е!Г;у1ц<!ствешю траю*ы.
лр-с атот предварительно будет согласован
С гоответе.таующчии ведомо ваий.
Овдомаияв сбором весовом — Комиовии ко
юдшеекимн укзз^вчяяи по всем вопросам
клушкой работы, а также а указателями
необходимой руководящей литературы.
осмотру *ссобозов поручено выявить коли | Ответственность за клубную работу. — Колле
чествв честных ассенизвип-нвыг сбозса и , гия агитпроп*, возложила ответствеодость аа
список вх сообщить в губфииотдел на пред' ведение клубной работы иа жл»бный совет
не* сблеж'ичя содержателей этих сбозоа , при губполнтпросвете.
поомысовым я другими с б е д я ч .
^«абжеине двоваки ховклкбкка»
1
" В» 2 —
С; бще ЮХ1-ом решил снабдить дровамн го
родукпе предприятия коммунального хезком
Оннята К 8. Дрова будут отпущены на ззгш
сея губисполк^ыа.
К отпуску ссуды хозкояо'инагу № 2. — Г'уб с
полкомоы пршняно необходимым выдать ком
мупмьяому хозкомбинату Ж 2 ссуду нз
местных средств. Вопрос этот предвпрятель
•о прорабатывается в планово-бюджегаоа ко
мисси. При разрешении его принималось
во внимание тяжелое финансовое положение
хозкомбнната.
ьооииоо дело.—С 1 января боеняое дел"
решено сбедивить с мясохладобойней. Го
росскяя бсягя, в виду ее пиа.сй пропускной
способности, закрывается совсем.
Кустарные торговые бани. — Отделу
упраанммя губаслодкжа поручив выя-
©итгь ведвдестео кусгаргалх аортовых
Лань, которых открылось сейчас и городе
немалое «шяеета". -Баии эти работают
т ш открытое. Список этих бань будет
мен « губфш! ш передаст о&ю-
ЖГ-Ш1Я содержателей их гобтоареяюшяич
• мостшм сбором.
Кроив т о т , эта баш решено обследо-
вать я в санят-ариом отношении. Налете
»о таклю принять м-оры к закрыта») во
лоторык из »их, кг.к но отвечающих «а
ьнтарнын а птие.шетеекЕм требовашяаг.
Сдача в аренду прорубе!.—Отделом мест
ноп хоятйства сены в ягееду пооруби иа
реке Оби; прч чем аа пользование имя уста
ипилена следу пщая пллтал ?а_ полоскание
Ьедья.
Профессиональная жизнь,
еод<йс1вия пр«м. эпоним, обра*»»»
нкю.—Губотдел соаработкиков приступает са
могтояхельпо к орглшмщии комитета содей
стлия [госмышлсино-эконоыическому образо
в&шю, в виду того, что губ*хосо отложило
этот вопрос на неопределенное время.
Переход иа макокую работу.—С 19.14 года
все профорганизации, начиная с фгбзавко
мое н коачая ГСПС, переходят на строго-
шановую работу.
О раоиорвх.—Учитывая гремздяое влияние
прессы на работу профорганизаций вообще,
а не отдаленные от городов места в чястчо
стн, союз сов(>аботников через уотделення
ириступал к выделению рабкоров на пери.ре
ран губернии, как для местной, так н для
центральной профессиональной прессы.
Соцстрахование.
Сеет-, на 1924 гид - 1'уотруд предложил
всем уездным страхкассам предоставить не







 ш «сетных <•;
180 ру." 3^ 4
с«пп На». 5>'»а:
в;игны1! аз НодшвдмгавкдоЯ г у & р а н я
числе 9 человек. Пособие выдано 1
кабрь й напарь тов. года.
ТОРГОВЛЯ.
К организации губкомвнутерга. ~ При
губис1шк""'ме еоадяяа КОМИССИЯ .:ЦТЯ урегу
лкрсааапа
• щр«е.~-На-днях в цирке начнутся гастро
ли чемпиона мира знаменитого силача Си
ловьева.
П а^аднование ио староиу.—На мылзаводе
СиОц-; -тросою1а 7 января по постакояаению
конфликтно-расценочной комиссии был ус
триен праздник рождества по старому стилю
и р.б.чае не работали. •
ЗДРДЗОСХРАНЕНИЕ.
Аптечное дало. — П р губэдаве сседа
иа осооая кагвесш, КVГ(}рая занялась вы
в е ш е к 1кОД сп>[;он деятельности аш-
тегцого трест!? п учетом его раооты на ч
государстаеввых торговых
(«най н коолорацик в 1^беа)вая, а также
по то&дарю&шв т<ч>г во-мгочювагг*»
1ПЫХ ПСИ. В С1"*СТ38 ЭТОЙ КЛЯЙСС1Ш ВОШ.ТИ
>т губиваолмоыа т.
т. Ввчбирвшод от
т. СышрадлшВ^ от ^
я от гуос^тза т. Окулвов.
Театр и музыка,
Начогя о вечеров и спектамей.—Пссгаяовш
спекгакяей, вечеров н клбяр», устранаагмых
коллективами и организациями с благстаорн
тельной целью, президиумом губнелоллома
решено больше не освобождать от местных
налогов и сборов.
В атом отношении прнзчяно лишь воз нож
ныы все суммы, поступающие от »;иж ПОСТА
ново* в уплату налогов я местных средств,
Арать на особый учет на предмет передачи
их по пере накоиления на благотворитель
ныв цели.
Орн р&апешепри этого вопроса прияяма
лесь вэ внимание то обстоятельство, что в
каждой случае проведения тоЯ или иной
кампании с благотверительяов целью губже
полкомом с своей сторояы всегда оказывает
ся этому делу известная помощь, иутем
ассигнопявия определенных сумм непосред
стагнно из местных средств.
Кроме ттп, при ебсужаеняи втого вопро
са, приходилось еще учитывать также невоа
можность осуществления контроля над поста
лйв«-аии благотвирвтельных спектаклей и ве
черов.





.оффициалыше рамки прсфеоюэной дей
ствительностн тесны для рабочей массы н
она «лист путей для того, чтобы раздвинуть
их, пополнить новым содержанием*.
Остааеьт'вясь на характеристике рзбот
низовых профорганизация, автор особенна,
подчеркивает, что деятельность нх чргавьт
ч.-й.чо слеба и в конечном итоге сводится к
вычолнеавю директия Правления Союза.
Связь с рабочими массами крайне неаначи
тельна и не прсбуждчет в них никакого жн
тереса к профессиональной жязви,
„Созываются общие собрания, которые
массы «бегают. Дело доходит до того, что
явившиеся регистрируются и иемедяеино
исчезают с собраная*.
Причины тахкх яея*-к«й
ся в т«м, что
.прежде всего повестки собраний загромо
ждяются вопросами о б щ е г о характера.
Вы часто встретите в них вопросы междуаа
ргдаой инзкя, но никогда не встретите во
просев, отряжающих подробности рабочего •
служащего, его быта, его интересов н т. д.
Прячем общие собрания созываются большей
час!ью случайно, без всякой подготовки во
прссов".
Тасов положение, по мкени» »вто
р«, я*6 »метел я» тслько в визоаых
хчейнах, иа и в ныеших прсфорг*ни
зацыях. Как вижод тов. находит н»ьб
южшмшв
.Прежде ВСЕГО ДОЛЖНЫ водтянуться ввэо
вые ячеага, а обюсшюпв аоюрых мы ста
сим полное, летальное оемюмлеипе с рабо
гамм недавно закоячяашейся Снбеовфереи
1ии г рэфеоюзов. За ними то же должны еде
лать вышестоящее проЧрэрганязацни. Дол
жен бы?ь выработан практ*пескн» план всей
профсоюзной лестницы н а план этот, в пер
вую очеге;ь, следует поставить вопросы жи
эзн предприятия и быта трудящихся*.
Д. Мусса по голресу о борьб* с
к/льттР^ой оюгажмтью населения го
еоуит, что ггаляьи факте рон в »т й
является, конечно, е?лъенкй
Зддав«ясь воароок: • сесто
к в н ля ссяье»ий учитель при т«ое
равней обст«нг<в\в мсти Эту борьбу
с необходим?* успеш»остьв—тав. при
ХОДИТ к отрицательному выводу
.Учитель не обеспечен) материально. Он
не ниеет самого главного, необходимого д»я
туществовашвя—продуктов пятания
В Ц<Ч!ях ялкбэльших достижений в борь
бе с культурной отсталостью необходимо пре
жде всети поднять аа должную высот/ мате
реальную сторону учите». С этой целью
„шефам следует обратить н* »то »е ьечное
внимавне н помочь сельекзму учителю встать
на твердую ногу, вэьв аа сеЗя содержание
сельского учителя в беднейших подшефных
деревнях".
К*« пример, то» етмечтет
.Местком Сибторга решяд взять на себя
целиком содержание сельского учителя я
школы в одной иа беднейших пидшефных
е«у деревень, ассигновав на первое время
150 ч*р. руб.
Д. П<мян>*, гшта-<.-ь ржчреаять ко
ярэс о м*рвх борьбы в *»гг«)1 бес
приворнелтьто, пгш«т, что
.наробрьзы не могут «йчве ояяя справить
ся с атой аадачев—мало средств и рук. Ие
обходима общественная агыешь',
Оо1*иалли*а«аь к * к; просг, м к к е
же «лемеАты общества целесообразнее
прявгкчь к «ьтивиай ркбсте, то», ух*
з ы м я т на Д0ЧИЯНИ1 хозяек.
.Домашние хозяйки чгщ^ других стмкнва
ются с беспрвюрэымн детьми, чете других
в«п>«т у себя ЯА кухя? гододаык, проанап
кусочек хлеб*, детей. Домгшяяе хозкйкв от
лччнл знают что такое беспризорный, поете
му оен должны в первую очередь поставить
]*.ред собой вопрос о помощи беспризорным
Пусть домашняя хозяйка хотя бы нсскадь
ко часов в неделю отдаст заботам о крове
и куске хлеба для детей, которые ничего
втого не имеют*.
Почин в цеп» вовдечгняа до*ав
•их хозяек я активную работу, ВАСОМ
н«нно, должяи взтгъ на оебя к и о т
а е л ы.
.Овн д-.чжнм аоемчь доизшмкх хэзяек,
как чааь работява, в
СПОРТ.
ЯЫЖЧУЯ пгерт в кросяЛ ирмнв.
Лыжный спорт в частях Западно-Сибир
Сиого военного округа занимает видное
положение в зимней учебе бойца.
Кроме чисто военно-утилитарного зна
чения, лыжный спорт играет большую
роль, как одно ка лучших средств физи
ческой подг товки бойца.
Командование 3 "ВО текущей зммой
обратило большое внимание на поста
нов (у в частях лыжного спорта, лыжного
обучения и связанного с ним дела раз
ведки.
Сейчас в Новониколаевске происходит
окружный сбор разведчиков, имеющий
целью совершенствование лыжного обу
чения и разведки. Занятии с разведчика
ми ведуся все время на лыжах.
Будет проведена и облавная охота на
волков. К участию а охоте привлекаются
и гражданские охотничьи организации,
В февовлг, в шести крупных гарни
зонах Сркруга: Иркутске, Красноярске,
Таиске, Новоннколаевске, Барнауле и
Омска назначены гапнизонные лыжебеж
ные состязания в целях нодаедення иго
гов проделанной в зимний период рабе
ты по лыжному обучению и лыжному
еппрт?. Программа состязаний включает
пробеги не только спортивного характе
ра, но и военно-прикладного. Между про
чим. будет проведен, впервые в Сибири
лыжный первлод не дистанцию 80183
километров в полном походном и боевоа
снараженни и вооружении. Состязание
спортианого характера включают: команд
ное первенство войсковых частей гарни
зонов на дистанцию 20 километров и
индивидуальные первенства гарнизонов
на дистанцию а 30 километров.
К участию в спортивных состязаниях
будет допущен весь комаидмхо>политсо
став всех штабов, управлений, учрежде
ний, строевых частей и ВУЗов гарни
зонов
Руководство гарнизонными состязания
ми возпаггется на гарнизонные военно-
спортивные комитеты.
Редактор: Редакционная толлшм. Ыатель: Сибревшож и бяЗДвро ЦКРШ.
ИРЖА и ЦЕНЫ:
Сяокрзкая жршмм кезторл
10 го января 1924 года
бздкяе* Гэаваяка {«•ркшаа), « , , , ^ » , 39.500
|е> я 9 V • » р у Ф я в,. , * , . . . . , , . . . „ , . - . 3.950
5»«ввсч*« «9р«б|и> ы 1 втбяь . . . , . , - . - » . . . „ . , 3.160
Рмммто»
 # ж 1 . . . , . 1.580
»«.«..ры^яогс ааЯка • . . * • • •>'! .*• • * | Д Ц
е в р т п ф - к в т ы — п « т « р у З п в » м « . . , . . ; . . . 5 ч , р .
ч
8 января с. г. а губсудв а составе
пред
бочку иоди-3 коп. аолотом. л.




На лъролягы ямем .Лекскя*
рма и служящйун Пгвж*»—








в» тс^ушкП счет <Сяб<л:та».
Лесное хозяйство.
Лесяые аагатоаки,— ГзУ оивместни с губ
р'Чггом ря .рабатывпет вопрос о пред
стоящих лесозаготопклх в текущем лесезаго
товятельном сезоне, в частяоегн отвоевтель
но возможных заготовок доев для учрешс
БПЙ и ср" иизяаий города В связи с етим
всем губернским учреждениям ва будущее
ярема губзепочкомом запрещен» заключать
беа его сшецнн договора на поставку боль
шого количества дров с частными л т г х я .
Финансы.
В участковых налоговых комиссиях.— [убис
полвомом угяе<1Ж1тЯы в «ячестве членов
участковых налоговых комиссий г. Нововя
коляе-гка следующие претстаяителн С":1же
вето комятето; пэ 1 участковой .-омясскн
т. Веления, по 3 Я - тов Козлов, по 3-И т. Фе
д^роо и по 4-Я т М 'жлров.
С4ср аа световые рчгл мы,—-Губигполко
ион отклонено хедтмй^тво кон орм «Двига
тень» об освобождай», се от вадогов и сбо
рое $а световые рекламы.
Безработица.
Чистка безработных соираокши ош,—о в^ау
ско1;нвш*г( ся в рядах беэработных соярабш
ников меиента, не относящегося к катего
рпи нуждающихся, губщлел поставов ил про





очистка помещевв!. Де-зн.нфскцпя 1
воц;тся йод найюдмакеа доктора Шаоа
лоза.
Рентгеновский кабинет. — Губзтфав
намерен п^шоц.сста в Москве ргцтгси в-
1 кл")И!И'т для лечебных Явжевяй го
седательствующего т. ^инонуроаа и на
родных эаседятелей т.т. Попова и Педрас,
слушалось д.'по зпшедывяющчго кассами
губфинот!№а В. И. Кяепиноэа.
Защищал подсудимого члеи коллегии
ч ш и « " . у о | т. Александре в. ^
ков, по просьбе ен слыцика Ьсокебвнка
Евстигнеева, отдал распоряжение одн< й
иэ касс обменять госгедмеку ссвэнени
на 733 чер-вонц*. Гпустя некоторое время,
ИЗВЕШ&НИЯ
В ЕОСкпРоесьл^-ГЭ-^вмре в. г. в 12 ч«с в ДРЯ в ПСИИЦРГ?» Пяртжлуба
(Огве5о«5ая 2) сязвачастоя общсстудянчес«ая следжа всех В. У. 3 . В пилу
«роф. двецирланн явкл д м всех обязательна.
Ксмиссия.
13 внвяря 1924 года в 2 часа два иазвалавтгд счвредагв осбраяае до
чатяей при&нги в поиеш^нвш союза Нароят (уг, Урицкого я Октябрьской)
Явка обязательна.
Губиевотде*.
В субботу 12-го ваваря в 7 часов вечера в Комклубе ссчоатса дис»у
ия V» тему:
Финавсосов положс^яв Республика, докяэдчвк тов. ПОСОЛСЦКИЙ.
Вход дзя членов ,ГКП (б) п членов кхуба.
•Чвв. Агвт.*вро!!. Губкома Р.К.П. (С) Пиихасмк.
1/2 января, в 6 часов вечера, в СИБРКИ (СиЗревиом, вход
со Спасской ул.) назначена организационное собрание Сибмр
ского^Бюро НОТ. Вее заведующие организационными и админи
стративиыми отделами, а равно и все интересующиеся еопро
сами теории и практики НОТ приглашаются на собрание.
3 сов шкэва Октябрьская (быв Балдырввекм) доводят до
юднтяляя уч*щчхея 3 со«. школы, что школьная выетя*ка назначена о
II января по 14 вхя*91ят«яьно, о 12 часов дня до в вечера, в «давни
яо дедам Нир1]?Кэльп1(К
дунта в ксправпенив об'явпеннп, опубликованного в газете
„Совзтеная Сибирь" за № 291, 294 и 296, исключаются




= = НА Г А З Е Т У - Г Г
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА
Подписная плата на месяц:
(в золотом рубле)
1) Для ео*н«ы« и гражданских учреж-
дений и
Новоняяояа«»«кяи у
чквла комитет гЕРЕв^ДЛ в
комитет РКП (в,) ятщавт, что
Рабочей М в! на улицу М. Горького №
отдельным частным
лицам-всего на сумму 3000 червонцев
и теним обреэом причинял ГФО убытки
от 160 до 800 тысяч рублей в сутки, бла
гг даря падекию курса денежных знаков,
Обмен червонцев Клепиков произво-
дил вопреки цир. улира* Нарксмфииа и




Виновным Клепнвов себя ке признал
?я огромная. Но атаку поводу губ»Л]
едмап б ш запрос в НКЗ, который обе-
т.чл О^ ЙЯСЗАТЬ {-ода^гготе по яорссы.л;;>
этого кабинета.
Подготовка к тетнему сезону. — В гу-
:;"й сек,Щ!л медпомощи застрах
Бьа пр1гсттплгцо к подготовюмьаым ра




курортов. На лтк нужды будет затрячж
часть срет/тш иа остаткап по фонду .№-
терз «Б».
Детская заразная больница. — Задерж
ка с отарытио.ч детсиой заразаой ошыш-
цы до сего времени пфОДйгодада по слу-
чаю ог&утствцц помещения. В настоящее
в>ре"ия помещелпе под эту больницу осп
кшдэетоя С;:б,'.емт,1!1равле1!|!:1С1|. В первую
очередь в этой пошещоаш! будет пр^нзве
производил обмен червонцев Евстигне*
ву и другим лицам, но производить та
кой о^мен было несбх< димо для облег
чеяия оперяций ГФО. Неоднократно бы
оали периоды, когда» ГФО чувствовелс*
и*достетох соаанаксв. 1ак&е обстоятель
стао тормозило и загромождало нашу
рвботу. Со стороны ж« клиентов 6.1 ли
как трв0ияя«ня об обмена соязнаков пи
червонцы, т«к и об ебмене черв.нцав
на совзнеки, а питому все пои респоря
жения базировались на этом основании.
Я всегда ^учоподсгвовелся стремлением
вести работу нормально и цирк-леров
Нарком+ина, доказывающих незаконность
моих действий, не «ушес^ет. Я просил
Сы суд разобраться во всех данных обею
ятеяьства* и вынести мне соответствую
щий прнгев. р.
Посче допроса свидетелей суд признал,
что закономернее ь действий Клепикова








морозное утро 7 вкв.гр
Цетр — протоцепей в отец Г«рп
« и —дълзеон в т е ш ш ечц1тоз-ш шубах
отправммеь поздравлять лравослаБтшх
г пастудшддм «ротгеств^ Хрнст
Гк'скгтвечпая Сервб^^ппцспсская ул:ц;
91а «отц1)з» розоватьпго от солнца 01
нами, сквозь которые воодаеше Глам р
лччали нечто, заставляющее стца Г«рас1
*» уивльио учаЗапъся и лукаво -потирая
1!
кончик и?са.
— Ты что-ж, отец щадтсяерей, сей двух
этажный дом мннуещь? — приостэд ы&
дьяксп отца Петра
— Бесп^аеэш, дьякои. Тут общежитие
яоммунястю — прогудел отец Петр.
— А вот е щ а ножао — добавил он
иок«*ыаая на неболъшй'одноэтажный ао
ч/а.
Зашегщи во двор, отцы с достокиствои
постучал» в дверь. Показалось постное ля
цо старухи.
— Духовпых принимаете?— цтюоасил
Отец Петр.
— Пожздте. отеа Петр, пожа^тте.—за
«тртилаеь старуха.
Вошли в комнаты.
Пока этвц Петр пыхтя стяглвал с со
бя тулуп, дыисон уеггел детально ослог-
реть стол >я щовшь то, что ма нам стоя
ло.
Отстужггв иолебел в поздравив хозяец
в праэдтоком. отцы, как полагается, усо
и с ь «отведать» нраздничпой стряпая.
У ггоотойзрея был над очень серьез
аый. Выпив шыгркивел вкшдавки я зажу
е й е« поросенком, он кончи трапезу.
Ог#ц же дьяков, иекгл-а поглядывая »
отца Пегрп, Ськ-гро опрокинул в <еби
рт рюмок ' блещшочвк»,
"Отцов у т и ш и 1тордво. Протояеде!
катего'шчески отказался доплть рюм-
ку; что касается дьякона, то он сказал
— Л, так сказать, по старшикстщ
7
 ау
ХОвиоиу должои разречисн/л у отца Пег
| а попросить.. Разрешите, отец Шя$?-.
— Не достаточно
— Еще одну можно. Ведь слс?М1п авгг
•ФМВ крылышками полощется, воща
пьешь. I? щ)аздни! )!ьп1ить мелено.
— Ну уж пей, кола так—добродушно
огласился пр тсцетх'й, » ?.атем ШРЛООЧЩ
слазал тьякоцу:
— Коли ты это мзде лакать тал бу
ЦРПГЬ, и пяти донов не пройдем.
/Ц.якон вдохпул.
— Дай бог, ежогн б еще где так уго-
щали!.
— Ну что. батюшка, новепькптд) слыт
цг
1
—обрятилйсь хс^яйка к прогомрею.
Отец Негр вздохнул.
— А кичек (Сеяиошц нет. Так все
по Яаленьку. Отхотят .поди от бога.
— ,^ го уж гх-р в.тасть Говегс.кая— со
крущеннл вдохнула старуха.
— Не власть, матушка, а деление
церквей. Жива», да мерттая—вот в этом
беда.
— А вы то сал,и как—к живой аль к
{ерттюй пристаете? — подозрительно
просила хозяйка.
Хозяин, доселе молчавший, а т ш к о
шияшипйся, щ>о6от>мотчл:
— К яшвой аль к иерттЛ?
Дьякон вспугаяво Сежилс», отец же
1етр, лаюборот, пщлы торжествевную
позу и
— Человек я кенголодой, но гоже мне
оставлять эчт путь, гго ч«т»рому с ледова
ля отцы м п и вот-я аа мертвую цг-рк< п>,
стою, ибо только А может Сыть" тогда твер
^ая вера в (х>га, благолепие к
й Д
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Журнал пыходит ежемесячно, начиная с октября 10^3 г.
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А) Для военно-служащих*
«С^ З "Единоличная с 1-по 12 р ^ р . аключ. — 50 к.
с 13 по 17 » » . — 75 я,
с 18 по 22 » » . 1 р.—
с 2 3 р а з р я д е » . . . . . . 1 р . 5 0 к .
Для кр цав и терармейц. в деревню . — 2 5 к.
Коллективная с 1 по 12 разр. включ. . —80 к.
На январь подпискт принимается с 'б декабря.
Во избежание потери не курсе, переводы направ-
лять в золотом исчислении и с таким расче-
том, чтобы контора получала их не позднее 27
или 12 числа каждого месяца.
Адрес моятиры: уг. Краевого пр. * Спартевэеокоб, аларс-
твв С С е в
Открыта подлиска на
1924 год
на большую ежедневную газету
ду
— ВСР 1Г^ дь Блинов, поди, чутят духо
НП1ВП О?
— От НР-ГО везЮдаг. Чоловек оп моло-
дой, заолудллся. в.тиявпда зл'>го духа под
далгл 1{ пи может выйти на гтуть остгм ,
НИИ.
- Лракда-ль. бают, чт-л он всем спвег I
-праэ.глпкям мг-лебпы м у ж н т ?
'тузгрей сокрутиенло зцохнул.
&'ть ПЛДОГЧГОР. катушка, говорю,
олудший (елечиж.
Старутя помотала гол- т/Л.
— 0й г; чудеса же тэорятся на с-вета.
А вот. говорят, чудес нет. Куда яп
Щ М9в рука &ЧВЙЯ чувствуетг-я.
Скажет нас бог, колн мы на новую жи
— А как батютдеа...
— Ш в^ыщи, матушка, посидел доста
точн>, надо дальше итта правос.гавных с
>м потравил,, ваиутстот? сле-
лать...
Отцы уш.тя.
— Лно1>о-ль дао;»?—1№ утерям дья-
— Двп пятерки, щш—дестп. тысяч
«венАклдог—Довмьво отэ'^тил г»т«ц Пепр.
— Ну что, рядом что-.та зайд&м?
— За»д?м. Да ты только не ^акай, д
о, что пасобграем, шиш получяшь—арл
града пготежерей.
Дьякон мечтательво посмотрел в высь
п прозормотал:
— Хорошо »"ы штук пятьдесят тюдце
шггъ.
Серп.
м е х а н и к
Паровых машин и н е ф т я н ы х д в и г а т е л е й , !
Хорошо знаком с елесарным и токарным ремеслом]
Желаю получить тесто
механика, мастера или подходящей работы, как-то
установка и ремонт двигателей
А д р е с : Новониколаевск, „Совсибирь"
„РАБОЧИЙ ПУТЬ"
ОРГДН ОМСКОГО ГУБЧСПОЛКОГАД И ГУБКОМД Р.чП
с босплвтным для сАпьския лздяисчкков ешенвпвг.ьиым при
лож»ни«м~газчтой „Ноаяя Деревня".
. У о л о в н я
На 1 м-ц
1. Н А ..РЛГЮЧЖЙ Путь* е
прнлоше>*ем „НОВАЯ Де-
повяя • 1 р. »0 К,
2. На ежеведеаъв. гае.. Не-
ш Дероевя" — р. 10 к.
НА Я М цл
В* „Рабочий Пут»
и
 о врк- '
лож». „Новая Де>реяая"4р. 2*> к.
На б*йЧ»едвяьн. гае. „Но-
вая Дореввя
1
' — 30 с.





аовсеш. ,,В>вля Дерева*' Яр 10 N.
На еямиедеяья. 1М. „На-
в&я Деревня" — 85 т.
На 12 и. цав
На „Рабоч. Путь" о а>»я-
воже-нем „Новая Де-
ревм" 15 р. — к.
Н» ежежвдвлькую газету
„Иовм Двревм" . . . 1 р. — «.
Подписав исч^спвется в чепвонном рубле по курсу ПОЧТО-
ВОГО ШТЕМПЕЛЯ Ц*-Я перевода денег.
А д р в е : Омсв, Лябянсж-гя 8, редакцая гааятн „Рабочей Пуп"
ПРБШНИРГВКУС И ЯРОМАТ
сохранили ТАБАКИ и ПАПИРОСЫ
только Крымтабантрэота
Фабрик б б- СТАМБОЛИ и МЕСАКСУДИ. Изделия Треета
у д о с т о е н ы н а г р а д и п о ч е т н ы х отзывов
ха всесоюзной Седъско-Хозяйст&екиой Выставке. =~
Урало-Сибирское Отделение
Екатеринбург, ул. Малышева № 56, Омвнов агвчтвтвв: Омск, ул. Республики № 4.
Б ЕЭС -ЕЭС1с!12:ола.ввсЗЕа ггр/езгэах з а к а а о в и переговоры по
адресу: НОШЗШРЛ. ,ВОСТОН", жом. Л> 7* (Михайловская 10) от
Б — Т ч. вечера.









Я. БОБРОВ, Арсмтя* Н т к я г
состоял чпм9м Томвиилзетав Отв*т-
стсениого труда о 1923 г., 20 нояб.
С 8 яяиаря 1924 г. Я ВЫШЕЛ п






в* ен< По*«»ар«ва Стеваиа
1
Сибвит | * 124.
~м*
